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POEMES EN CASTELLA ATRIBUIBLES 
A PERE SERAF~ 
El document del 27 de mar? del 1564 segons el qual Felip 11 atorga 
a "Petri Seraphini, pintor", permís per a i'estampació d'una "Arte poé- 
tica en romance castellano, y otros dos libros en poesía de sonetos y 
otras rimas, en diversos subjetos, el uno en romance castellano y el 
otro en lengua catalana" l, i el de més d'un any després, el 16 de juny 
del 1565, en virtut del qual Pere Sera&í signa contraete davant notari 
amb Jeroni Galceran Serapi de Sorribes, donzell, i el mercader Fran- 
cesc C~ens,  per a la impressió "del Art poetica, dirigida al rey, y de la 
Silva de diverses obres de poesia, e altre libre de obres catalanes" 2, 
ens informen sobre la producciú literaria prbpia que el pintor poeta 
tenia la intenció de publicar. D'aquesta trilogia només n'hem conscrvat 
i'obra poetica catalana, sofiida dels obradors barcelonins de Claudi 
Bornat el 2 d'agost del 1565, amb el títol Dos libres de Pedro Seraphln, 
de poeda vulgar en lengua cathalana3. En eanvi, PArte poética i da 
1. Publiont per J. M. Madurell, Alwnos antiguas erliciones bomelomsos de libms 
(1502-1074), dins aquest BRABLB, XXIV, 1951.1952, p&gs. 140 s., 161 s., doc. nb- 
nwo m. Cf., de l'esnaentat esbuidiUs, Licencins re& para In impresión y centa de 1C 
bros (1.519-17OS), d m s  "Revista de ;lr&ivos, Rililiolecas y Museos", .LXXI'I, 19864- 
1905, pig. 1Z6, nota 40. 
2. fiblicat ~ s l  rnatcix J. M. Mad,iirell, Pedro Nunyer y Enrique Fernandes, p i s  
tores de retablos, dins 'ílnalei y Boletín de los Museos de A ~ t e  de Barcelona", 11-3. 
1944, p3.g. 1'6, nota 10. 
3. 3 k r ~ ~ a ó  sumana i notes biblios&~nies d'aquesta rdiciá, psz J. M. iMa.durelI, 
Claudi Bornat, Barcelona, 1973, "Fundació Salvador Vives Casajuana", phg. 75. Hi 
ha .una edicih dsl $&e p.ass;it, més asaequible, a oiira de J. ,M. de Gi[raul i J. Rtubiól 
i Olrn], Obrm poiticns de Pere Serafi, Ra~aebna, Jmph Tomr, 18840. Faré los cites 
per la del 1565, tot segitint la numeració que, indicada en romans, atribuiixo a les 
potes en *'edicii> que mvs ha en pre"pam. Quin cdgiú, i per tail de +la&tnr la mn- 
sulta, r e d 6  en no& a ia del 1840. 
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Silva no ens han pcrvingut, molt I>rohaF,lement perpA no s'arribaren a 
imprimir degut a les circumstincies difieils en que indubtabl, -ment vis- 
qué Serafi l'any 1566, i a la seva mort, ocorreguda els primers dies de 
gener del 1567, segons que es dediieix de la documentació salvada i que 
tot scguit vcureiii. Es una Ilistima la ptrdua de J'Arte podtica, perqu& 
sens dubte wnstituia e! primer tractat peninsular sobre generes i formes 
italianes, i segurament d'altres tipus, f o r p  anterior al de Mi'guel Sán- 
chez de  Lima (1580), el més antic dels coneguts +. 1 que passi amb les 
poesies castellanes? IIi ha po~sibilitat dc localitzar-ne algunes? Jo cree 
quc sí. 1 és cl que iriteritaré d'esb'rinar i raonar, arnb la proposta eon- 
creta d'unes quantes idcntificacions versemblanti, en el trarisairs del 
present astildi; el riual, d'altra banda, no es podri limitar a aquest 
primer objectiu, sinó que i!?cidir& en deterininats zspectes, cirtament 
:mportants, que donen una nova dimensió a l'obra i a la  fisura del 
poeta. 
Desconeixem el lloc i la data de nakenya de Pern Cwafí, pintor i 
poeta a qui e!s document.~ coetanis -i no pas la fantasia d'a1t;uns erri- 
dits moderns, cam s'lia insinuat- atribueixen reiteradament el sobrenom 
de  lo Grech, potser alIudint el seu veritable cigen,  i que, anru a saber 
si prxedent  d'IZilia, s'instal.li a Barcelona, segurainent forgn jovc en- 
cara, durant el pcríode renaixentista <!e la primeya meitat del segle XVI, 
en que a Catalunya es produi una forta demanda d'artistes per a !a 
renovació d'esglésies i edificis noblcs, públics i privats. La primera notí- 
cia que en tenim és del 14 de novembre del 1534, referent a les seves 
esposalles amb e l i p a  o Felícia Angela Mariner h. El trobem coJiabo- 
rant amb Fr'rencesc Ribes, pintor de Barcelona, en la pictura del retaule 
de sant CristMor del moiiestir de  #h4ontsió, d'aquclla ciutat, el 10 de 
gener del 1537'B, i signant, el 9 de gener del 1539, eom a testiinoni en 
la cancelació d ú n  deute coiitret per l'escilltor Teroni Xanxo amb Dome- 
nee Moradell, mercader de draps ?. Pero la primera obra que em- 
pr&n pel scu compte sembla ésser la pinhira del retaule de I'església 
4. El Ade poética en mmnnce castellano, edició de R. & B d b h ,  M,adr.d, OSIC, 
1944, "Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos", serie A, 1:I. 
5. Josen Mas, Notes sobre antich pintova u Cotdunira, dim BRABLB, VI, 1911- 
. . 
1912, gag. 314. 
6. J. M. Madurell, P e d ~  Nlmyes, 1.3, 1M3, &g. 34, nota 59. 
7. J. M. Modbrell, El nrte en In m r c a  alta de Urgel, dins eie " h s W  cit., 
N-1 i 2, 1946, &,E, 45. 
parroquia1 de  Santa Engracia, de Montcada, dedicat a la Verge, segons 
concordia i ipoca del 25 i el 30 de julio1 del 1541. A Montcada mateix 
hi realitza, ultra la que acabem d'esnlentar, la pintura del retaule dels set 
goigs de la Verge, segons capitulació del 5 d'agost d'aquell mateix any, 
els termes de la qual es basen en la indicada cond'rdia del 25 de ju- 
iiol K Les dates expressades -la de les esposalles, 1534, i la de la pri- 
mera obra personal important coneguda, 1541- indueixen a situar Y&- 
paca de la naixcnca del pintor poeta entre el 1505 i el 15110. 
Treballa en diverses obres dc l'església parroquia1 de Sant Martí 
d'Arenys de Munt, en tres represes: des del 1543 al 1546 lii *ti les 
taules del retaule rnajor ", que encara es conserven; des del 1551 a1 1554, 
ho féu amh el de santa Maria i el de sant Pere i sant Joan, cn collabora- 
ció amb Pedro Nunyes, i pinta uns bordons lu; i el 1580 pinta les 
mampares de l'orgue l'. Una part de la documentació pertinent salvada 
6s autbgrafa i hom conserva la signatura del pintor poeta. 
El 1% pinta les pories de l'orgue de  la Seu de Vicl" i és possible 
que haguks realitzat algunes pintxres a la capella de Sant Sever, de 
Barcelona, l'abril del 154513. Segons dacumentació que va des del 4 
d'agmt del 154514 al 1549, treballa, en collaboració, en el retaule rnajor 
de sant Roma, del temple parroquia1 de Lloretl? Amb Martí Díez de 
8. J. M. Mndurell, Pedro A'unyes, 1-3, 1,943, iphigs. 3'0 s., nota 4'7. 
9 .  J. hl. @ons i Guri, Un siglo de arte ~eligioso en Son MortÍta de Arenys, h n y 3  
de iUar, 1944, +gs. 17 s. i 23, d m n d s  d e l  2 i el 14 de noviembre del 1543, de3 
26 d e  inarc i dd p~imer de iui!L>l de1 1546. a. J. ;M. Mdunell, Pedro N w e u ,  1-3, 
1943, pas. 32, nota 49. 
10. J. M. Poas i Gwi, DI, cit., p,&s. 24, 216 i 28. J. M. ~Madurell, Pedro Nunyes, 
11-1, 1944, pig. 64, nota 197. 
Ir.  g. M. Po,s i Guri, op. cit., pbig. 28. 
12. J. Gu&l i Cunill, Nonons d'a~ywologia sagrada cristiana, Vic, 1933, pa- 
gima 711. 
13. J. M .  Madnirell, Pe&o Nunyes, 1-3, 1913, pdg. 34 i nota 57. 
14 .  Pene Serdi nomna e1 pintor Jaume Forner praciirador seu par elegir per- 
sones .@en "sd iudicandum et estimnndum quodarn mlabulum dbaris maioris ecolesie 
de Loret"; h i u  Hkt&ic de le Ciunnt de B~aroelona, fons notarid, en  ociau, plecs de 
1x1-1551 (pkc de l'any 15'45). kgrAao ail se,ngor Jesep Maria Madui>ell la ahpia 
que, d'aquiest dmument, ha voigut exironomionar-me. 
1'5. 33sOr;ptura UE oonveni amb el pintar Jaime Fontaiuee per a pin+ar PesmenZat 
retaule; 5ieriadi, a m&, s'enoarriga de nencarnat de dp)e figures esculthnqms; data del 
5 de marg del 1548; veg. J. &l. Madurell, Pedvo Nunyes, 11.3, 1044, phgs. 13 s., nota 5. 
Esc~iphira de ~oders  atorgada per J. Fontanet per al cobrament del retaule, del 12 d'oc 
tubre del 1548; reg. J. M. M1ndurell, Pedm Nlmyec '71-3, 1944, . p k .  14 s., neta E. 
Serdi sima unes oapitulacions amb el pintor Jaume Zomer, qne mllaborarh amb ell, 
a! 9 de maw del 1549; veg. J. M. Maduurall, Pndro Nunyes, E-3; 1943, phg. 382, nota 32; 
d. 11.3, 1,944, pLg. 5G. Esoriphira de poders por al wbrment de 4e terma part ven- 
cuda dels honoraris del retaule de Lloret, del 27 d'agost do1 1549; el 19 de mar$ del 
'1555, J. Fontanet encara no havia cobrat tot el que se li devia dels trebslls realit- 
zats a 1'emeiitat mtaule; ?%ag. J. M. M d u d l ,  Pedm Nutiyes, Ii1-3, 1944, php. E, nota 7. 
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Liatzasolo i hTicolau de Credenca forma, el 23 de mar$ del 1,547, una 
terna d'experts proposada per P e h o  Nunyes i la vídua d'lEnric Ves- 
nandes, en ser requerit Nunyes com a autor de les pintures del retaule 
de sant Miquel, a l'esglksia del Carme de Barcelona, pels representants 
del gremi dels carnksers lo. 
Treballa per a la DiputaciO del General almenys en dues ocasions: 
la primera, els anys 1548 i 1549, amb el pintor Miquel Carvajal, en la 
realització d'uns frescs que repres'entaven la hisaria de David, "en 
lo pasatge de la Casa de la Deputació vers lo carrer de la Seu" 17; i la 
segona, el 152, en la confecció d'uns patrons per a les tapisseries que 
s'havien de fer "per lo wnsistori nou de la Casa de la Diputació", i 
que contenien "les istories de sancta Magdal'ena" la. Altrament, també 
realitd, el 1550, uns dibuixos de les arcades i "simes" de les columnes 
que rs'havie~i de construir al jardí de la Llotja de  Mar, de Bar~elona'~. 
Per encbrec de dona Aldonca (Miquela, pinta, en 154Q i 1550, un 
retaule amb vuit histories, que la docuinentació detalla 20. Es tracta 
probablement del retaule del Corpus Christi de Sant Miquel de 
Terrassa 21. 
Per aquests anys Serafí esta en la seva plenitud de prestigi profes- 
sional. Ens ho suggereix, altrament, una curiosa cliusula d'un wntracte 
signat a Sabadell, el 6 de desembre del 1549, entre els jurats de la vila 
i altres interessats, i els pintors Petro 'Paulo de Montalbergo i (Pere Bus- 
g&s, per a la pintura del retaule de l'església de Sant Feliu, en la qual 
16. L'sfer ha estat obiecte d t n  cert interes, bé que, en general, anecdbtic. Veg. 
J. M. Madurell, Pedro A'uni~es, GI-1, 1,944, pig. 44, i Los maestros de lo escultura re- 
ciente en CratduM. Mnrtin Dies de Liutzmlo,  als mateiros 'IAnnles", 1'11-1, 11945, 
phg. 19. 1 cf. J. Pujgpari, A'oticios de d g u m  artista8 cotolonas inéditos de la Edad 
Media y d Aoiacúniento, dins "Memmim &e la &SI Academia de  buena^ Letras de 
Barcelona", 111, 1880, pig. 299; S. Saiiperc i Miquel, Páginas de tni inédita Histoda 
de los pueblos de la Cmma de Aragón. Pedro el G ~ e c o ,  dins BRABLB, 1, 1901-1902, 
pigs. 157 s., i E. Moliné i Brasés, Pintors conha comicsrs. Avhitratge de Pere Serofi, 
dins "Catalana", 1, núm. 10, del 9-VI-1918. 
17. Capitulacions enhe ambdós pintors, dcl 17 de gener del 1548; veg. J. M. Ma- 
durell, Pedro Nunyas, 1-3, 1943, pig. 32, nota 52. Els dipiitats els reconeixen el debi- 
ton de trenta lliures wr Ua realitzaciG Uk d ' c m d a t  tr&all, el 13 &;ibrih del 15iB, 
s~gons J.  hu'g i Caidaf&& i J .  ~Mvliret i iSans, El P&zu de la Diputa& r d n e r d  de Cata- 
lunvo, dins ''Anua* da L'hatitut d%~s.tudris CaaEans", iiüt, 1909.1910, pligs. 445 s. 
18. J. Puig i Cadafdcb i J. 'Mminet i San$, ap. cit., &. m, nota 89. 
19. J. M. M'adumell, Pedro Nunyes, 1-3, 1943, p&g. 32, nata 50. 
20. Colword,ia asignada el 4 d'ochibre dieil 1549, i cus2a&aicb a PAHPB ( h i u  
mdric de Pmtawls dic B'aroelnna), Jwme S ~ a s t ~  (menor), Ilig. 14, mPn. 16, any 15&, 
fol. 46. CY. f .  M .  Madurdl, Pedro Nunyei, 1-3, 1943, PAZ. 3'1, nota 48. 
21. hdí re-k haver rehut el cornplnment del salari estiwlat amb dona Al- 
daniga, el 25 de wetembne del 1650. Vieg. 3. M. Msldhiroll, Pedro Nunyes, I-Y, 1943, 
&s. 30 s., nota 48. 
es diu: "ltcm & pactat y concordat entre dites parks que dita obra, 
fabrica e pintura haja de ser acabada ab efecte dius un any y mig [. . .]. 
La qual obra, fabrica o pintura haja de ésser millor y més ben acabada 
que ninguna altra que n'haja feta o pintada mestre Pere Cerafí, hlias 
19 Grecti, en la ciutat de Bancalona"". 
Els enchrecs se succeeixen: decora la imatge de sant Pere del 
retaule d'aquest. sant pertanyent al monestir barceloní de Sant Pere 
de les Puelles, el 15% 23; pinta les imatges corpbries de la T'erge, sant 
Beinat i sant Iu, del retanle major dels Sants Just i Pastor, la seva 
pari-bquia, el 1557, i, ja uns anys més tard i quan els contractes escas- 
sejave~i, la de sant Lloren$, el 1363, i la de sant Sebastia, el 1564, 
aquestes dues també de Yesmentat templez4; i pinta irn retaule de 
I'esglesia monistica de Santa Maria de Jesús, de Barcelona, el 1561"". 
E1 1563 consta que el nostre autor havia pintaf no sabem quant temps 
feia, les portes d'e l'orgue de la Seu de  Barcelona, segons la documen- 
tació referent a un concurs per pintar les de I'orgue de Santa Maria 
de la Mar, al qual participaren Pere Serafí i Bebo Paulo de Montal- 
bergo, pero que no guanyarenYG. Altrament, no 6s clara la intervenció 
de Serafí ,en la pintura de l'orgue de la S'eu de Tail-agona, 'convinguda 
aquel1 mateix any i acabada el 15%, mentre que, per contra, és ben 
provada pels documents la del seu company, Iésmentat Montalbergo 2'. 
Coincidint amb Epoca de més esplendor i prestigi, Pere Serafí ob- 
té l'establiment en emfiteusi de dues cases del notari Andreu MiqueI 
22. AHm, Jaan.Jemni Canyelles, Ilig. 27, "Bussa n d a n u n " ,  1548- lB9.  Docn- 
nlent facilita€ pel senynr J. M. 'Msdmell. 
23. Caria da pagament de iSmezafí a favor del re,.-lid Gaspar-Jofre de Borja, 
birbe de Snorb, del 17 de juny del 1554. k g .  J. M .  hGadurell, P c t w  Paulo de Montal- 
bergo, altisto, tiiiitor y hombre ds negocios, dins els '~.4nales" cit., 1113, 1945, p k i -  
mes 208 s., nots 19. 
24. A. h a n  i Sanpere, L'eswltor DomlO F o m e n t  i l'oltnr moior da Sunt Just 
de Barcelona, "Vida Griskiana": XVinnn 192@19308, pig. O B ;  J. Guiu, El ntade  de lu 
parrdguin de Sant J w t  UFt Pato, ,  ibíd., XTX, 1931-1932, pkr .  196-198; J.  hl.  Madurcll, 
Pedro N u ~ y e s ,  I-3, 1 W ,  pig. 33. 
25. &r endirneo de la m&,rnria d& fnmers de Barcelona, del 3 d'abril del 
1961; segons J. M. Miadu~ell, Pedro Nunyes, m-3, 1944, p&gc. S8 s. 
$6. A. Duran i Snnpere, Noticia d'uw pintor8 del segle XVId. El8 ,Alegre€ de Cer- 
uom, din's RRABLB, XI, 1923-192i4, p8gr. 97 s. $ 10'6, doc. n-. vr. 
27. S .  S8mpiere i Miqud, Pdginos de mi Histwia, cit., p k r .  166 's., nota 1, parla 
d:~rn con-.,mi signit enan? amhd6s pintom per a i'eneicuci6 d'~aqiue1la del 9 de 
sebembre del 1663; of. J. M. 'Miledurell, Fetro Paulo de Montolbe~go, cit., p&gs. 209 s. 
Pierd els docmends tarragoninr mrrespnmmts -del 1'553 al 1865, retcfcrcnbs u la cwihi- 
laid6 i al mihramnt de 13esmen+ada piiubuaa, i d d  1366, nelsvtius a naiis treballs efec- 
a la mi-siua su-, publioats per Sanc Ciupdeliln, L a  Seu de Temgonn, Bamlooa, 
19%. pBgs. 25 s. i 30 s., sempre p r h  de Mmitalbergo, i, en  oanvi, nu asmenten mai 
Serdi. 
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Mir, situades al carrer d'En Serra, segans documen: notarial de 1'1'1 
d'octubre del 1557'". L'una daquelles cases iimitava amb la que ocu- 
paven els heceus o successors de i'liistoriador i humanista Pere Miquel 
Carbonell, la qual poss<blement feia cantonada amb el carrer Ample. 
En tot cas, les cases de Serafí estaven situades molt prop d'aqucll car- 
rer i, al rnatcix temps, del coiivent de  la M'er&2<1. Serafí, doncs, parro- 
quia de Sant Just, com hem dit, era, a n~és, practicament vei del carrer 
Ample i de l'esmentat convent. 
A partir del 1562 minven els contractes i cls enchecs.  Aitrameiit, 
el 14 de maig del mateix 1562 és portat a Casa del pintor el combregar 
pcr a1 seu I l  Pere30, l'únic que li ~oneixem, el qual super& la malaltia. 
Dcls projcctes dcl 1563, frustrats pel que s e d l a ,  n:hem fet referkncia 
inés amunt. Peitanyen als dos anys segllents unes zctivitats desacostu- 
mades -perb que tenen alguil ciuiós precedent, coin veuxem infra, 
pagina 197- en e! curriciilum del nostre personatge: el permís reial de 
publicació de les seves obres literhries, atorgat per Felip 11 el 27 de 
marc del 1564; el contracte d'edició entre ell, Sorribes i Creus per a llur 
publicació, Cel 16 de juny del 1565, i i'oparició, el 2 d'agos: del mateix 
any, del llibre de pcemes en catala, de totes les quds circnmstAncies ja 
n'hem fet esment m& amnntY1. De la resta del 1565 només docnmen- 
tem un contracte d'aprenentatge d e  pinior entre 'Serafí i Jaume Kuguet 32. 
&'e& és el 1566 quan la situnció familiar csdevé particularinent crí- 
tica, segnrament degut a nna greu inalaltia del pintor poeta . i a serio- 
ses dificultots cconbmiclues. En cfecte, cl 23 de gene:, a Serafí, malalt, 
Ji és portxt el combregar a casa", i iins mesos m& tard, el 6 de juliol, 
e11 i 1s seva muller han d'hipotecar les diles caes  del carrer d'1En Serrz, 
on vivien i cl pintor teiiia el taller ". Pere Serafí mori els pnmers dics 
de Pany següent, 1567, ja que consta quc el 5 de gcner foii sotcrrat a 
la Mcrck ". 
Angela Serdna,  la smeva vídua i liereva universal, arrenda per cinc 
anys les cases dcl carrcr dEi1 Serra a l'liostaler Cristbfor Camilla, el 
88. AHRB, Nimlau Molnir, 11%. 15, m'an. 2, contrades, 1557-1558; cf. 
N h h u  hfolaLier, dlig. 4, man. 1, 155616157. 
29. b a  siluació de les dves cases ies diediacix &l del'oument de la  hin&eca que 
9ersdi i la  seva mulkr en feren el 6 idid del 15%, al sual atludiné més avall. 
30. J. M. Maduell ,  El nlte en Urgel, cit., IV-1 2 2, 1916, pdg. 45, nola 307. 
31. veg. supra, *ag. 133. 
312. J. M. ~Madngnell, Pwdro Nunyes, 11.3, 1944, &,E. 15, noaa 9. 
33. J. Guiu, oi>. cit., pag. 1%; J. M. M,adursll, U a7ie sn Urgel, IV-1 i 2, pAg. 45, 
nota 30'7. 
34. m, Frmoepc Gnd, llig. 12, vendes, 1SFiS1'566. 
35. J. Guiu, lac. cit. a la nota 383; J. ihl. Madurell, lac. cit. a &a mabeka nota. 
8 de gener del IjbiS", i el 23 del mateix mes f a  fer inventan notarial 
dels béns deixats pel seu marit i existents a les diies cases". D'aquest 
inventari, ~nol t  interessant, voldria assenyalar-ne uns quants dctalls del 
contingut. Aquella clevia haver cstat una llar l o q a  ben pwzcia, de classe 
mitjana, d'iin cert passant i ben administrada, alnb un obrador proveit 
i espaiós. A I'invrntari hi són consignades moltes armes ofensives i de- 
fensives, que Iiem de suposar que cervien al pintor com a complements 
deis m d e l s  de les sevcs realitzacions artístiques. Ens agrada de tro- 
bar-hi inventariats diversos instruments musicals, com són un Ilaüt amb 
el seu estoig, una petita giiitarr~, d ~ e s  banclíirries i un clavicordi. Hom 
cita i descriu succintament una qiiantitat notable de reles de pintura, 
quadres, cortinatges decora¿?, dibuixos, papers d'cstampa, cofres pintats, 
diversos retaulcs i posts pintadcs. 
Dins una caixa d'hlber, "prou bona, ab son pany y clau", s'hi Lrobi, 
entre altres objectes, "un libre clr peesia scrit cl,e m i  de dit mcstri Sc- 
rapl~i", que molt b.6 podia ser la Silija castellana. 1, a més, en "nna 
;?rrpilla de fusta de ilber, ab pany y clan", hi havia, a part "iina soi-t 
de  p p & s  stai-npats y daborats", "un Dante", "un Ovidi en italia y iin 
libre dc sonetos ab ciibertes dc cuyro". Iln Dant, un Ovidi en italih i 
un llibre d c  sonets, doncs, conservats en lloc segur i íntim, la qual 
cosa denota les preier&ncks drl pcsseidor i el valor afectiu atri5uit als 
volums. La  Ilibreiia del poeta d'evia haver estat previament retirada i 
salva3a per i'ere, el fiil clergue. Dant i Ovidi són citais per Serafí en 
la srva o l ~ r a  catalana. 1 l'allusió a aquel1 llibre de  "sonetos", iin volum 
potser seiisc títoi ni atribució d'autor prou exyilícits o b& inancat de 
portada, duo scrA una manera genErica i de passaiit de noteri d'anomenar 
un rccull irnprbs de robra poktica, total o parcial, de Petrarca, una 
de les grans devocions de Serafí? 
Pcl que f a  al 611 del poeta, com hem dit, anomenat Pere, igual que 
el scu pare, era c!ergue, re~iderit a Barcelona, ja el 58 de julio1 del 
15B1 segom cine consta en un atorgament dc poders especials que li 
fa la seva rnare ", i sabem que ja el 18 de gener del 1575 era organista 
de Santa Maria del Pi, a B a r c e l ~ n a ~ ~ ,  
36. AHPB, Joan Esteve Mk, Ilig. 1, man. 7, wnh. com. 1568. Cf. J. M. Ma- 
dnrdl, Pedro Xunyes, m-3, 1944. gas. 17, n d a  .11. 
37. AHPB, Andreu-Miqucl hlk (menor), Ilie. 16, plee escrip. snltes, 1565-1569. 
Agraeiro, com ér dcgut, al sinyor J. M. hladureU Poportiinitat de coneixer aquest valuúi 
doniment. 
38. J. &l. Mmach~cll, Pedro Nunyes, 1-3, 1943, pAg. 385, mita 682. 
39. Escriptura dc aessió de crkiit atorgada per  'Wetm Ser&, mu-, &vi.  Bar- 
chinone", a favor del mixndcr Maties AImmiirs, de la quazitntat de vint-i-cinc Iliures 
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De Pere Serafi poeta conserveni la seva obra catalarla, coi~stituida 
per les 170 poesies que, can~ptant-hi el sonet de la dedicatoria, integ~.en 
Yedició del 1566, més el sonet que foil publicat a la de les obres d'AusiAs 
March del 1560. Forma, doncs, un conjunt copiós; un conjunt, altrament, 
que també es distiiigeix per la vanetat sobretot de les formes externes 
i els generes, i, cal remarcar-ho, per la poktica, ben personal, del seu 
autor. 
Serafí no fou un poeta de pensament protund, per~b sí un autor sufi- 
cientment i correctament informat. El caracteritza la seva traca en la 
concepció i, més encara, en l'estiucturació d'idees, de temes i motius 
i d'elements poetics diversos, els qiiails ha sabut esbossar i combinar 
amb habilitat dins cl marc del poema i dels qiials ha encertat a di- 
biiixar-ne les línies de forca, a través de les quals coriduiii i a n ~ b  cl 
suport de les cluals exposari (les seves elaboracioiis mcntals, cornbinatbries 
i pobtiques. Amb la particularitat, pero, que els resultats ÚItims d'aques- 
tes elaboracions, és a dir, els continguts estructurats i entreteixits en la 
siibstincia del poema, i el propi desenlla~ d'aquest, que Pha de cloure 
com a coronament d'un obligat treball de síntesi i que en Scrafi també 
l'esperaríeni coniiats e11 aquel1 bon esbós previ, esdevenen amb una 
certa freqüencia més aviat banalitzats i superficials, massa subjectes al 
tbpic fkcil i no prou dotats de suggerencies riques i variades. 
Amb aquest procés es relaciona el ben característic estil del nostre 
poeta. Un estil que és, d'algiina manera, la resultaut d'una curiosa i sovin- 
tejada dissociació entre, d'una banda, la concepció i la correnhnent 
ben elaborada combinació dels components, i i'enginyós plantejament i 
el desplegament del discurs, trets positius -rcsultats d h i t i u s ,  síntesi 
última i dmenllaq poetic a part- que acabem de remarcar, i, de l'altra, 
l'expressió gramatical i la poetica. En efecte, l'expressió gramatical sol 
presentar-se, si no dúua manera que higim de consid'erar-la pdpiament 
incorrecta, sí certamen* d'una faisb xocant i peculiar, degtit, entr'e al- 
que els obrers de la parrhquia de Santn Maria del Pi li devien "ritiono sui snlarii 
tangendi organum dicbe aodmie", en pagamM del deute mntmet pel subministrc d'u- 
nes partid& d'esimy; W B ,  B~artnmu Bnfill, Ilig. 2, man. de i'any 1575. m., a més, 
una scniptura & ddebitnri atorgada el 2 d'ahril del maccix any pw "Tetmm Ciraü, 
nrganisiam, civem Bawhinone", a favor &al ~ d & r  P. Cmneu, & EPa q~iantitat de 
dissit lliures, kpor t  d a  prcu d"úncs cnloes d<amellat fi mgre, guamid'es de seti 
ncgnc"; mz. J. M. ,Maidurcll, Doninientos para lo histovio de los m a m o 8  de copilla, 
cantores, organistas, árgano8 i~ organnros (&los XIV-XVIII) ,  ddns "Anuario Musical.', 
VI, 19'51, pAg. W,B, núm. 28. 
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seva epoca, en la qual vivia immers i que concivia prou, coin els que ü 
ofenen la tradició popular i la literiria del país, simbiosi característica 
de  la poesia hispinica d'aquell moment i que a Cataliinya tcnia la seva 
versió particular. 
Es remarcable, i evident, el seu inter&s pels generes formalsnous 
i canreats arreu d2,Europa. Fou un tkn ic  segns i preparat pel que f a  
a les formes externes i als gkneres, i d'aquests coneixements i pericia 
en devia donar constancia tedrica a la seva Arte poética perduda, mcn- 
tre que a la practica s'esmcra a conrear les formes novcs, rcs;>ecte a les 
quals fou realment un innovador, al mat,cix temps que les antigues i 
Lradicionals; d'aquí la diversitat i la varietat de la seva poesia en aquest 
aspecte. Com tainb8 és remarcab!e Iésforq d'assimilació, no ja tan sols 
dels nous corrcnts formals, sinó de l'estii i de I'esperit del pekrarquisme, 
dins les limitacions de les scves possibiiitats personals i ambicntals. 
Sexerciti intensament i amb &xit cn cl sonet: a la scva eclició del 1565, 
n;hi dia 44 de profans i 15 d'espirituals, del qnal conjiint 14 de profans 
sún amb estranibot i segueixeu c»m,biiiacio~is diverses, sliperant de molt 
els tíinids i esporidias intents anteriors del canconer ,harceloní de Joan 
Bosci; té prou mhi t  la practica de tal artifici eii una epoca en que 
encara era una novetat forqa agcsarada. USA !Octava rima en dos pce- 
mes; conrd  el madrigal, una alira novetat -per cert molt significativa 
en el cas de Serafí, coin veurem-, en qiiaire poemes profans i dos 
d'espiritual~s; i organitzi en teiwts encadenats cinc llargs poemes: iina 
sitira, dos capítols i diles epistdes. hixí n~ateix introdiií la ~iavetat del 
dizai~z frances a través de la seva versió de vini emblemes de Guiilaume 
de la Perriere. 1 tal vegada tambk respcn a models formals fraiiccso~s la 
llarga s&ie de decasaabs apariats dc la Iamentació ascciica del núme- 
ro cmv40. 
Aqiiest aspectc a par:, cal subratllm la seusibilitat del poeta per 
ia poesia popular, tan cstimada i reliabiiiiada pe!s poetes i els músics 
d'el Renaivement de! segle xvr, i rpie el1 fa patent, no sols en les diles 
pmsies del gBnere que, intelligentuiert agmcades, incorpora al seu 
recull, sin6 també en els refraiiys, populars o aliens i de tradició can- 
tada i coneguts ailcli, d'un bon nombre de caiicons de metre curt -dins 
un total de 311 dc profancs i 5 de rei igiosrsi  en les qiiais g h r a  acpiziis 
refranys, i encara d'ahres de la seva invenció en qu& 1ia acloptat Pes- 
ti1 ficil i planes d'aqiiest altre genere -el de la cansó de  refrany i 
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cobles glossadores, un genere altrament prou conegut a Catalunya des de 
Cerveri almenys i que no té per que, com a forma generica, ésser d'imi- 
tació castellana. 1 és de remarcar, d'altra banda, que i'esmentat estil 
sovint 'esti tenyit del petrarquisme habitual del nosbe poeta, b'é que 
m&s diluit i afeblit a causa del genere. 'En relació amb la poesia popular 
i amb la manipulació que en podia fer iin poeta del Renaixement del 
hetze, hi ha el cais del poema núm. LIII, "Qui vol oyr la gesta" 4', el 
qual, iom ja verirern, Pere Alberch Vila incorpora al seu recull de rna- 
drigals musicals, uns anys &ans de  la publicació de les obres catalanes 
de Serafi, el 1565. Es en metre curt, característic d'un genere popular ben 
divulgat a Catalunya; té un ritme, un desplegament i un esül imitats 
de la poesia folklbrica de forma liriconarrativa iorrent al nostre país, 
i oonta la Iiistdria d'un jove desesperat d'amors. Perb i'esi-udi atent del 
poema dcmostra l'agut treball de seleccih i combinació d'elcinints para- 
doxalment pouats en fonts classi'ques i eultes a quC es lliuri el poeta, 
el qual, per a la (seva historieta -ficil de fet i més o menys banal, com 
a eIecte de la deliberada coloració popular amb que volgt~é tenyir-la-, 
es basa en la fada  d'orfeu i ~Eurídice, ccmpleiant-la encara amb d'al- 
tres faules clissiques i silenciant la identitat de toies "2. 
A i'edició del 1565, hi trobem dues altres pece? en inetres cnrts, 
sense refrany i pertanyents a gCneres ben difosos a la Península duiirant 
els dos priiners tercos d,el segle. iLa devoció del poeta a Ausihs A4arch, 
un dels velis mestrcs reiviiidicats pel petrarqriisine hispinic, degué con- 
tribuir que Serafí conreés l'octava catalana clbsica e, dotze ocasions, 
i, potser, que s'esmerés tainbé en i'ús de les cobles uriisoiiants i de la 
tornada en aiguns pemes, recursos, pero, molt a:-relzts a la sostra poesia 
antiga i ben actuals encara cn temps del poeta. Com ta~nbt  ho estaven 
i ho eren els arti'ficis t&ciiics dels "versos fhnix", les "pauses feiiix" o la 
"cobla maridada singular i plural", en que s'cxercita a l p u  cop. Era 
freqüent a Epoca de Serafi l'ús d'estrobes de deu i de dotze versos com- 
pletades amb un apariat, que el1 cmpra cn sis poemes profans i en 
altres sis d'espirituals i que tenia un cert predica~nent en els certimeiis, 
a alguns dels quals el nostre poeta diu haver participat i obtinpit premis. 
Tots aquests usos i coiireus d'aspectes de la poetica vella, pels teinps de 
41. =d. 1840, pigs. 51 s. 
42. Vcz. d mei i  ,&ebeJI "Qui vol oyr la gesta", poema de Pere Sertrfí. Estímuls 
i fonts, &S Studjn hisponica in honcrem n. Lapma, I,I, Muc>n;cl C x h ,  1'9'7.4, ii.dgi- 
ries 519530. EL mmentari que vbneip frr, a bs .pies. 520 s., mbre la go,i.sia de Serdi 
cra rc;irimint infamrHu i només preienia de aihiar l'autor. La sÚitei.i quc faF.6 eii el 
pnesent t n i l d l  asgiiia n &,sil mbs cnn'prenaiva i robneiot m& mmtisaUa. 
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Serafí és ccrt que concstituien una mena de tribut que síhavia de pagar 
als ambients del pais més ancorats a la tradició no sempre prou ben 
entesa, pero obeien també i en gran part -i és important de remarcar- 
b o -  a Iáfany d'actualitzar i renovar amb esperit modem les velles 
formes en allb que poguessin tenir de positiu i d'operatiu encara, i de 
donar varietat a la poasia nova, amenayada d'una certa monotonia si 
hom feia abús de les formes inco.qorades, italianes o franceses. 
Ja fa uns quants anys, durant unes rccerques diferents de les que 
han motivat el prcsent estudi, vkreig conisultar el canconer musical im- 
prks del gran compositor catali Pere Alberwh Vila, contemporani de 
Pere Serafi, i ein sobti la novetat del seu comntingut, I'espcrit nou que 
Panima i la peculiar caracterització catailana que presenta, dins la diver- 
sitat lirigüística dels textos, alguns d'ells eii la nostra llengua, i que un 
determinat gust selectiu diríeu que corrobora. Més tard, quan les meves 
recerques sobre l'obra i la vida de  Serafi s'anaven ampliant i concretant 
en alguns aspectes, vireig tornar a la consulta, i vireig advertir que 
era possible de trobar en el contingut mihnim del caqoner musical, a 
més de la ja coneguda reproducció del fragment de I'indicat núm. UII, 
allí ampliat amb un refrany popular i tractat musicalment per 'P. A. Vila, 
algunes poesies dcsconegudes del nostre poeta entre les redactades en 
castelli. Com a preparació per a la nova recerca, vkeig haver de 
restituir hipotkticament, i pcr camins forca complicats, >la composició 
primitiva del molt malmenat exemplar únic del també únic quadem 
couservaf pertanyent a la veu de  l'altus, dels quatrc de que, com a mí- 
nim, devia constar I'edició original, apareguda a 13arcelona amb data 
de 1560-1561, i, correlativament, de precisar el nombre de textos poh- 
tics de que constava i'esmentada edició en el seu estat originari. Vkeig 
publicar-ne els resultats, ampliant-los amb notes sobre la biogr&a i la 
bibliografia del músic, en un treball aparegnt el 1972 43. En el transcurs 
d'aquesta segoiia pait del present estudi resumiré els resultats obtin- 
guts aleshores pel que fa a la vida i I'obra de Vila, pero molt especial- 
ment a la previsible estructura i camposició originiria del canconer. 
43. Nolas ir le bibliogrofk del músico Pere Albe~ch Vilo, di- "AnuaMo Musi- 
cal", XXW, 1971 L19%2], pBgs. 75-92. 
Tant pel que fa a la bibliogr&a com als raonaments crítia en que va- 
reig basar-me, em remeto a i'esmentat treball, que ampliaré, pero, amb 
unes succintes referencies a 'la paternitat provada dels textos i a la 
difusió d'alguns anbnims. Tot plegat servir& de preparació pdvia a 
i'estndt de la tercera part, que pretén la identi&cació d'uns quants poe- 
mes castellans del c a n p e r  mumsical com a pertanyents a Pere Serafí. 
Pere Alberch Viia, nat a Vic el 1517, era organista de la Seu de Bar- 
celona probabslanent ja el 153& El 1559 en fou nomenat canonge en 
atenció ais seus excepcionals m&ts artístics i a la seva perícía cam a 
organista i c m  a organer i tecnic d'argues, sense que haguk de renun- 
ciar al seu c k e c  musical. Dels scus dots i habilitats cam a organista i 
com a compositor de dilatadissima fama, sean fan ressir els seus contem- 
paranis: el tradadista en instniments musicals Juan Bermudo, el cro- 
nista barceloní Pere Joan Comes al seu Libre de algunes coses osanya- 
lades, i, entrealtres, el poeta Joan Bujol a la seva Elegia en la m& 
de Pere Albeích Vila. Com a .t&cnic i .perit en la constnicció, perfec- 
cionament i reparació d'org~ies, Comes en dóna refdncies malt vives, 
especialment quan parla de les excel.l&ncies de 1:orgoe de la Seu barce 
lonina a cura de Vila, que el perfcccionii de tal manera que no admetia 
comparació "'en tota Spanya"; i documents contemporanis del '1543 al 
1573 testifiquen a bastament la seva reconeguda pericia. Altrarnent, 
persanalitats de  tot arreu muropa acudien a Barcelona per admirar 
les seves interpretacions i camprovar els rellevants merits del !seu art. 
El 1580, a petició prtrpia, el capítol nomen& ajudant d'Alberch Vila el 
seu ntbot Uuís Fenan Vila, que el succeí a la seva mort. La fama ile 
Pere Alberoh no es limitava al camp organístic, ja per si prau complex 
i difícil, sinó que s'estenia al terren.y de la creació insmimental i la 
vocal. Forma una authtica i nodrida escola barcelonina de músics i 
cantors. Tots els testimonis coincideixen, d'alt~a banda, a ponderar el seu 
taranni humil i tímid, la seva bondat extraordindria i el seu despreni- 
ment. Testa el 23 de ~ v e m b r e  del 1.580, nomenant hereu de la meitat 
dels seus béns el seu nebot Lluis Ferranin". Malalt de les carnes, a la 
vellesa, i descurat de posar-shi cl degut remei, morí, pel que sembla a 
conseqüencia d'una septicemia produida per un abscés, el 16 de novem- 
bre del 1582. Comes descriu, &b devoció jovenívola i ponderativa, el 
do1 dels deixebles i admiradors, la concnrr&ncia multitudiniria i la so- 
44. Testament en poder del wtari  Aneiic S,afont; d. k o e l o n a ,  Arxiu Djocesk, 
Testaments i m e s  pies, vol. 91 (l'S2-1'%6)', f&. J74 v.-17.5 v. Noticia no citada 
sl mbdl mientat a 11s nota pne&t. 
lemnitat de les seva  edquies. sobre les quals, d'altra part, poetitzh 
Joan Pujo? en la seva citada Elegia. 
Si ens atenim a les referhncies documentals i a la fama i prestigi 
de  qu& gaudiren l'autor i la seva obra, la producció de P. A. Vila degué 
ésser molt m& copiosa del que ba supasar el conjunt de  les seves mm- 
posicions conservades, no escasses en nombre, de  tota manera. Es segur 
que n'hem perdudes moltes, amb i'agravant que una bona part de les 
conservades ens d a  en mal estat material de conservació i que la 
resta e s a  diseminada en colkccions collectives o en obres d'altres 
autors, manuscrites o impresa. 
El 23 de desembre del 1558, Felip II concedia, d e  Toledo estant, Ili- 
dncia i facultat a "'Pedro Vila, canónigo de Barcelona", Bimprimir 
nlgunes de  les seves obres, no prou especi6ccades al document, "de can- 
to llano, y de órgano y de missas, motetes y madrigdes" de la seva .in- 
venció. Es tractava, dona, d'un conjunt Cobres important, lnajorment 
si tenim en compte que nornés els madrigals indicats tomarien ja, com 
v e u r q  un llibre foqa dens. D'altra banda, de tot el conjunt indicat 
d permís reial, pel que sabem, només els madrigals foren impresos en 
volum monogradic i exclusiu de l'autor. 
L e s  causes per les quals tanks obres de  Vila restaren disperses po- 
den &ser dues. L'ipsessor i editor de la co~lecció de madrigals de  Viia, 
que tot seguit descriurem, Jaume Cortey, f& i fet ja les expresa al 
prefaci en Ilatí que i'encapcala: la hnmilitat i la timidesa de Vila, per 
un cosrat, i el rendiment economjc qüestionable, per l'altre. Cortey ma- 
nifesta que ha editat a les seves despes'es i sota la seva cura els ma- 
drigal~ de Vila, escrits per diversos poetes i posats en mhsica excel- 
lent pel mnonge. Ha mogut l'editor a Yempresa el desig de malts de 
tenir a mh unes obres com aquestes, de tan alta qualitat, les quals el 
seu autor tenia guardades a casa i no concebia que fossin dignes des- 
ser divulgades per la impremta i d'arribar en possessió dels versats en 
I'art musical, ;fins que a precs dels amics i davant tantes i tan sovinte- 
jades i insistents súpliques, s'ha vist obligat a consentir a la seva publi- 
cació, bé que a disgust i amb moltes resisGncies. Cortey ofereix aIs lec- 
t o r ~  la coI1~ecció musical, que considera nova i molt culta, pregant-los 
que l'acceptin amb bona voluntat i exbortant-los que, si el seii esfor~ 
ccm a editor és aprovat amb benevol&ncia, l'animin i l'stimulin per 
poder publicar aviat el major nombre possible de les obres restants que 
el músic compmitor té escrites, aquesta destinades a Ús eclesihstic. No- 
tem que aquestes darreres són, precisament, les que esmenta el permís 
del 15FB al costat dels madrigals. P d ,  insisteixo, no hi ha cap natícia 
que fossin impreses. Timidesa i escrúpdis del compositor? ~ P o c  ren- 
diment e m n h i c  de leditor, després de Yaventura de la publicació dels 
madrigals? De tot una mica, probablemnt. 
De l'edició dels madrigals de P. A. Vila deguda a Jaume Cortey, 
només en conservem un quadem, com 'he dit, corresponent a la veo 
de Paltus, dels quatre, almenys, de qu& comtaria la co~lecció completa. 
1 per a m& malauranya, aquest quadern únic ha sofert la p&rdua d'un 
nombre de fulls a I'interior i esta mancat de h l .  
Tot seguit faig la descripció de l'indicat quadern, conservat a la 
Biblioteca de Catalunya, M. 49. Regularitzo les grafies, atribueixo nume-. 
racih, en negretes, a las peces, dono I'íncipit dels textos, expresso e? 
nombre de veus a que s'havia de cantar cada composició, i, entre' paien-' 
tesis, indico les pagines on apareixen, al canwner, i faig algun comen-. 
tan si és oportú. Entre clauditors indico les pagines que manquen, i, 
al llibre primer, també el número d e  la composició corresponent si no  
i'hem salvada, encara que sigui f rapnt i r iament .  Al llibre segon, pose 
un asterisc a la numeració de les peces que manquen a I'impds per 
mutilació d'aquest i que figuren, en canvi, al manuscrit M. 588/2. Per 
a la reconstrucció del llibre segon, m'he basat en el quadem d e  i ' a k  
de I'akll.liidit manuscrit M. 588/2, custodiat al mateix fons, que ens ha 
pervingut en tres quadems i que copia fidelment i pigina per pagina i 
pautat per pautat l'indicat llibre segon de PimprAs. Cal advertir, &al- 
ment, que si la música és impossible de reconstruir en la part corres- 
ponent a i'obra profana, els textos salvats, en canvi, són complets. 
L'esmentat quadern té forma apaiisada, mesiira 15,30 x 21,50 cm i 
L2,4Q x 18,lO cm de caixa; cinc pautats per pagina. Sigles A-N, de  vuit 
pagines cada plec; són incomplets els d'A, B, G,  L i N; no es conserven. 
les sigles que seguien .N. Per tant, falten pagines a Ilnterior del volum 
i toh el final, després de la pigina 1104. 
onnnuM (QWAS WL- / co MADRIGALES APPELLA- / mus) diversis linguis de- 
cantatamm har- / monica, iiova, & excellenti modulatione / 
compositamm, Liber primus. / Petro Albercw Vih Canonico / 
Barcinonensi auctore. / ALTUS. / Cum gratia [Escut i emble- 
ma de l'impressor.] & privilegio. / Barcinone, / w a ~ m  IA- 
COBI CORTEY. / ANNO MD.LXI. @%g. l.) 
tEn blanc, la pig. 2.) 
IACOBUS CORTESIUS / BIBLIOPOLA RARCIXON. MUSICI / concentus studio- / sis. 
5>P.,D. "En viri probi,.& iuvenes studiosi [...]" (PAg. 3. Prefa- 
ci, en Ilatí, de l'editor i ipressor  Jaume Cortey.), 
IAwBus CAsmLARIus / presbyter ad iectorem / Carmen. "Dulcia si eu- 
pias modulamina carpere lector." @'ag. 4. Nou dístics lla- 
tins:) 
Emsnm. / ''IEirczeus plectro Musam decoravit alumnus." (PLgs. 4-[S]. 
La pig. 4 abrqa un sol dístic; la resta devia estar a la 5, per- 
. . duda.) 
1. "[ ...] Podrá juzgar en parte del que sicnto." (PAgs. [6]-7. Darrer 
vers d'una compcsició po&tica, tata la resta dc laqual  devia 
estar a la pAg. 6, perduda.) 
2. "Los graves pensamientos." A 4 veus. (Pigs. 7-8.) 
3. "El. aspereza dc mis males quiero." A 3 i a 4. (Pigs. 9-[l l] .  La 
pig. . l l ,  desapareguda, contenia, gairebé arnb tota seguretat, 
els darrers sis versos de 1:estanGa I de la C a n ~ ó  IV, de Garcilaso; 
els altres versos són a les pigs. 9-10, conservades.) 
[4]. (PAgs. [U]-[14], perdudes; probablement abracaven una sola pe- 
$ a  Cuna oerta extensió musical i literaria.) 
5. "Quien sirviendo se perdió." A 4. (Pig. 15.) 
6.  dame acogida en tu hato." A 4. (Figs. 1S17.) 
7. "Quando mi padre me casó." A 4. ;('Pig. 17.) 
8. "#La faridondan y fardan y dondeta [...] Qui vol1 oyr la gesta." 
A 4. (Hgs. 18-19,) 
9. "A tot hom dic lo que confés a Déu." A 4. (Wg. 20.) 
10. "Bien le basta-va' Amor que Ilanamcnte." A 4. (Pigs. 21-22.) 
11. "Nunca yo pude mirarte." A 4. ',$Pig. 23'.) 
12. "Tod' aquello con que me sostenta." A 4. (PAgs. 2425.) 
13. "'Pues quiso mi ventura." A 4. (PAgs 25-26.) 
14. ''(De mi una soledad estrafia siento." A 4. (Pigs. 26-28.) 
15. "'Razón será qu' alguna vez. yo cante." A 4. (Pigs. 29-30.) 
16. "6i de  mi baxa lyra." A 3, a 4 i a 5. (Pigs. 31-33.) 
17. "Dama q u  entre las damas soys la prima." A 4. (Pigs. 3435.) 
18. ''D.amas, venid a ,contemplar la mía." A 4. (PAgs. 36-37.) 
19. "Hero de  i'alta torr a do mirava." A 4. (Pags. 38-39.) 
20. '"Pensar me mata, y sin él moriría." A 4. (Pigs. 40-41.) 
21. ''Amor mi fa morire." A 4. (Pigs. a-43.) 
22. "601a mi fa langiiir, sola mi straccia." A 4. OPigs. 4-45.) 
23. "Lasso mi fa la sola mia sarte." A 4. CPigs. 46-47,) 
24. "Lo mal que no public és una llima." A 4. QFigs. 48-49.) 
25. "Faralin tin tin." (Pigs. 50-[S'l].) 
:26]. <oPig. [52]-[S]. Manquen aquestes diles pagines, que devien 
abrapr una sola composició.) 
27. "[ ...] crece m' agonía." tPags. [54]-55. Aquesta darrera pagina 
només té qnatre versos i mig; la resta devia figurar a la de- 
sapareguda.) 
28. "'Las penas infernaics." A 4. (Pigs. 56-57.) 
29. "Ay que no ay plazer en esta vida." A 4. {Pig. 58.) 
30. "Vivo sol di mirarti, hay dura 'npresa." A 4. (Pig. 59.) 
31. "Que yo, mi madre, yo." A 4. (&'Ag. 60.) 
32. "has los dalphines tratan amores." A 4. (Pag. 61. Eis n h s .  32 
a 35 formen una sola composició musical, pero liteririament 
s6n quatre endechas canarias.) 
33. "Para qu'es, dama, tanto quereros." A 3. (Pig. 62. Cf. el número 
anterior.) 
34. "No cogeré flores del vall'e." A 3. (Pigs. 662-63. Cf. núm. 32.) 
35. "Mis penas son como ondas del mar." A 5. $Pig. 638. Cf. núm. 32.) 
36. "Quando ste florida la peña." A 4. (Pig. 6.1.) 
37. "Pues que no se pued' hazer." A 4. (PAgs. 64-66.) 
38. "Gentil señora mía." A 4. (Pigs. 67-68,.) 
39. "Si.1 fort castell gent d'ames lo costreny." A 4. (Pigs. 69-70.) 
40. "~Carillo, no andes penado." A 4. (~Pig. 71.) 
41. "En los tus amores." A 4. (PAg. 72.) 
42. 3i .m demanau lo greu turment que pas." A 4. (Pig. 73.) 
43. "Ha qualquier animal repos' en tierra." A 3, a 4, a 5 i a 6. (Pagi- 
nes 74-80.) 
44. "Haz jura, Menga." A 4. (Pig. 8'1.) 
45. "Si por me desdeñar t a ~ i  fieramente." .A 4. (Pigs. 8C83.) 
Fin &E Libro plámeío 
(En blmc, la pig. 84.) 
ODARUbl SPIRITUALIU&l / MUSICO, ET PER TLEC.4Nn / C O N C E i W  COMPOSITA- 
RUh< PETRO / ALBCRCIO YILA, BARCINONENSIS / ECCLESLWCANO- 
NICO AUCTORE, / Lmm S ~ D U S .  / .[El mateix escut i emblema 
de Z'impwessor.] / Rarcinone, / IN BIRUS IACO- / BI CORTEY.. 
/ M.D.Lx. (Pag. 85.) 
(En blanc, la pig. 86.) 
46'. "Como flor del árbol." A 4. p igs .  1871-[N], perdudes; supleixo 
per M. 5&&/2, com ja he indicat.) 
47'. "O Reyna soberana." A 4. (Pig. 1901, perduda. Cf. h. 46'.) 
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48. "Quando contemplo 'n ti,. Virgen María." A 4. (PAg. 91.) 
49. "O Virgen sancta, o madre del (Eterno." A 4. (PAgs. W93.) 
50. "Con boz llorosa canto" A 4. (Pigs. 94-95,) 
51. "Quando yo vi que ya concluían." A 4. (Pigs. 9&97.) 
52. "Vanse las días y la muerte viene." A 4. QF'igs. 98-99,) 
53. "'Levanta '1 cara*, pueblo christiano." A 4. (Pigs. 99-101.) 
54. "Pasqua de flo~es, d h  de gran consuelo." A 4. (Pigs. 102-103.) 
55. "Recuerd' el1 alm' adomiida [sic]." A 6. '(Pigs. 104-[105]. La pA- 
gina 1105 desapareguda, contenia el mateix text que la con- 
servada, segons M. 588/2.) 
56'. "Gosemos, alma mía, desta vida." "O cuerpo frágil, bives enga- 
nyado." Diálogo a ocho. @Ags. [106]-['107], perdudes; el pri- 
mer vers és esckit, a M. amb que supleixo la Ilacuna, 
a la pagina corresponent a la 107, i el s'egon, a la 106; esta- 
bleixo l'ordre indicat atenint-me al sentit del text literari.) 
57'; "Bon jorn, bon jorn." (Pigs. [108]-[116], perdudes. Supleixo per 
M. 588/2.) 
Prescindint de les poesies populars núms. 7, 25 (francesa), 3'1, 32, 
33, 34, 35 i 36, de les italianes, ,escritas arnb formes gramüticals i lkiques 
que ajuden a l'expressivitat recercada pcls míisics marlngalistes, i, per 
cixb mateix, pertanycnts a l l u  repertori, núms. 21, 262, 23 i 30, i de la 
d'el núm. '1, de la qual només hem wnservat un sol vers, seguramcnt 
el dairer d'una estrofa, de les restanks la identikació d'autor, o bé la 
prova de la constancia de llur divulgació, és oom segueix: 
Núm. 3. Garcilaso de la Vega, CanciDn IV, vs. 1-14, únics conser- 
vats, de l'estanqa I. 
Ndm. 6. Cantó pastoral diversament glossada pcr anbnims, pero 
tam& per Montemayor; es troba en algun manusclit i fou divulgada 
per plecs solts. La versió de Vila passi, amb e s m e s  variants, al Libro 
de mníka en cifras pura uihuela, intitulado el Parnaso, d'E. Daza (Va- 
lladolid, 1576)'. 
Núm. 8. Pere Serafí, edició del 1565, núm. LIII. Fragment; li fou 
afegit un refrany. 
Núm. 9. Ausiis March, núm. cm, estrofa ~III. 
<Núm. 10. Es troba, arnb lleugeres varianbs, al canconer pdt ic  de 
Toledo, Biblioteca Capitular, ms. 506, fol. 15 v. 
N#&. 11. Del comanador Escrivi, publicada al Cancionero general 
d'Hernando del Castillo, edició del 1514. 
Núm. 12. Joan BoscA, Canción "Ya yo biví", núm. m, estan- 
ca v. 
Núm. 13. Joan Bosd, Cancih "Claros y frescos ríos", h. mvm, 
esta.nca rr. 
Núm. 14. Joan Basca, Cancwn "Bien pensé yo pasar mi triste vi- 
da", núm. a v ,  estanp n. 
Núm. 15. Traducció de l'estanca II de la canzone núm. m de 
Petrarca. 
Núm. 16. Garcilaso de la Vega, Canción v, "lires" I, u i IV. 
Núm. 10. Sosnet anbnim molt divulgat al segle x v ~ ~ j .  
Núm. 37. Refrany diversament glossat per Joan Bosca, al seu can- 
p n e r  barmloní, per Acuña i per altres. El compositor catala Joan Bm- 
dieu també sBi basa per a un dels seus madrigals musicals (15%). El 
text del nostre refrany fou inserit en la oobla "Nunca cosa que qui- 
siesse", copiada a l'esmentat canpner de Toledo, fol. 289 v., i glossada 
per Gregario Silvestre. 
Núm. 38. Joan Bosca, Canción, núm. LII, estanca I. 
Núm. 39. Ausiis March, núm. m, estrofa v i VI. 
Núm. 41. C a q ó  pastoral, d'e refrany i cobla glossadora, forqa di- 
vulgada al segle m i entrat el XVII 46. 
Núm. 42. Ausids March, núm. m, vs. i1-8. 
Núm. 4. Traducció de la sextina del núm. xw del Canzmiere de 
Petrarca. 
Nbm. 44. Can& pastoral, de refrany i estrofa glossadora, divulgada 
per alguri altre canpner musical i per la literatura de destinació popu- 
lar 47. 
Núm. 55. Jorge Manrique, Coplas por la muerte de szr padre, estro- 
fa I. 
Tenint en compte que prescindim del ~ ú m .  1 perque n m &  cmté 
un sol vers mnservat i és, per tant, de dificilissima identificació; de les 
poesies realment populars núms. 7, 25, 31, 32, 33, 34, 35 i 36; de les 
italianes, típiques deE músics madrigalistes, núms. 21, 22, 23 i 30, i, 
finalment, dels núms. [4] i [m] de la nostra reconstmcció, perqui? sOn 
45. En dono la bGbEopr&a dins el msu treball Joen Timoneda i la "Flor de e m  
mo7ados", c o w n e r  bilingüe. Un estudi i unn apor20ció bibliogdfico, disurs d'ingrés 
a da Reid Ac&mi,a de B m s  Lhtres de Bsnelom, Baroelana, 6872, phg. 99, noha 85. 
46. Bibliografia, al mate& disnirs, pig. 44, nota 120. 
4T. Bibliografia, a la mwa edici6 critica dels textos del Cancionero Murieol de 
PalMo (Siglos XV-XVI), vol. 3-B, Barcelona, CSIC, 1965, pags. 399 s., niím. 296. 
peces perdudes, en un total de quinze especimens sobre un conjunt de 
cinquanta-set, i que n'hem precisat vint, restaria per indagar la pater- 
nitat o la provada divulgacih de  les vint-i-dues restants, núms. 2, 5, 
17, 18, 2.0, 24, 27, 28, 29, 40, 45, 48, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 
i 57, i qui pot haver estat el traductor de les poesies de Petrarca nú- 
meros 15 i 43. Tanrnateix, la recerca, que emprendrem tot seguit, a la 
tercera part d'aquest estudi, es limitara exclusivament a aquelles peces 
que ofereiwen les suficients garauties p a  poder-les atribuir versemblant- 
ment a Pere Serafí, i a alguws altres que pogueren estimular-lo en la 
composició de  poesies pdpies. 
La col.lecció de madrigals de Pere Alberch Vila conté una remar- 
cable varietat de generes i formes pdtiques, que va des de la can& 
popular i la de refrany i estrdes glossadores de metre curt i tradicional, 
antic, o des de h t a v a  catalana clhsica i la copla de arte mayor, ar- 
caica i pedant, al sonet, al madrigal i a d'altres generes de tipus italia, 
i des d'e la composició breu i md t  Iírica a la liriconarrativa més aviat 
extensa i a l'ensalada, aguda i divertida estructura mi.sd.lhnia f i n a  
certa llarghria (núm. 57); com també una marcada diversitat d'estils i 
iina diversilhada represeutació d'autors, entre els quals uns quants poe- 
tes del segle xv, com Ausih March i Jorge Manrique, um altres del m, 
corn ~Bosca i Garcilaso, i un seguit d'anbnims, amb la sipikativa repre- 
sentació de .Petrarca dins l'elenc. En aquest sentit, el recull de Vila, 
publicat els anys 15801561 d a t e s  que lfiguren impreses, com hem vist, 
al llibre segon i al llibre primer, respcctivament-, ts un fidel exponent 
dels gustos i les preferkncies po&tiqnes del seu temps; un temps encu- 
rioüit per les novetats, perb també pels prodnctes de la tradició litcrhria, 
que sotmet a expenmentació, i inclinat a la diversitat formal. E n  tot 
akb, doncs, no difereix de l'actitud poktica i cultiiral de Serafí, segons 
que es dedueix del conjunt de la seva edició del 1565, que també re- 
Recteix Gdelment la seva epoca i l'ambient en que es manifestava. 
Ara b.é, cal advertir que el cos po&tic de la collecció de Vila esta 
clarament unigcat per un criteri musical concret: el mateix que els 
compositons del seu temps tenien de1 madrigal musical italia renovat, el 
clual aplicava amb rigor els seus iryoduls i les seves normes musicals 
compa~itives, a m b  independhcia de les 'formes extanes i les estruc- 
tures estfiques dels textos pomktics, per divers'es i hdhuc contraposades 
que fossin, i amb l'obligació de resaltar necesshriament l'expressió dels 
continguts dels textos, sigui emotiva, sigui descriptiva o d'altra mena. 
M b  avall, a la cinquena part del nostre estudi, ampliarcm aqnestes no- 
cions, amb particular incidencia al concepte de madrigal poetic i la 
seva relació amb el musical, especialment pei que es refereix al canpner 
de Pere Alberch Vila. 
Pel que fa a la resta de la prcducció musical del gran compositor i 
organista catala, em rcmeto a lestudi indicat a la nota 43. 
1. Tres poemes acrdstics 
Zl llibre primer, de poesia amorosa, del recull pd t i c  de P'ere Se- 
rafí, estampat per Claudi Bornat, a Barcelona, el 1565, es clou amb di- 
vuit sonets d'amor, d'estil i concepció innegablement petrarquescs, al- 
guns amb estrambot i tots ells, llevat del darrer, acrbstics i dedicats a 
dames d'alt estament social, el nom de les quals és indicat a la columna 
que formen les primeres lletres dels versos del sonet corrcsponent 48. 
El nom d'aquestes disset dames, segon7 l'ordre d'aparició dels sonets, 
és cl següent: Dana Ysabel Camps (nmúm. cx).49, Anna Bellaiylla (nú- 
mero m) ", Dona Anna Ferera fllegiu Ferrera; núm. cxii) =', Dona Ag- 
n&s de Sinisterra (núm. cxsu) 62, Dona Beatrís de Siniiterra (núm. c m )  
Dona Marya de Cardona (núm. cxv)", Dona hlaria de ,Boxadós (6s a 
dir, Boixadors; núm. m)&, Dona Ysabel Sinisterra (núm. CXVII) 
Ysabel d'Aguilar (núm ~ ~ I I I ) . " ,  Dona Ysabel de  ,Lanusa ((núm. cxm) 
Dona Ysabel Semmanat (Sentmenat; núm. m) ", Dona Ysabel Cepyla 
osapila; n h .  ow) ,O0, Augustyna Sorribes (núm. OXXII) O', Angela Sor- 
48. La b m a  acrk t i a~  dels iadioats soneits en elngi die diversss dimes, la m w h  
apomin-nt ,M. &e Rlquer a 1s seva Historul de k~ literatura cota la^, IIiI, E s p l w e s  
& Lbbregat [198M, p&g, 8018. Ocm wmtatareni en el nosbe hebdli, I'interAs dectiu 
rimques+es peoes reuideix, t m a t e ú ,  en l lw incid&n&a en a w c t e s  imporbants i dxsni- 
neguts de la vida i I'obra de Serafi en general i, en particular, en els ambicnts que fre- 
qkn.ta. 
49. - "Dir lo sent de ds, &-a dama." m. 1840, pig. 1,00. 
50. "Amor, baxat del cel en tema un dia." Ibid., p igs  100 s. 
51. "De tal comphs és "ostra gentil cara." Ibid., pig. 101. 
52. "Del cel #Amor d'hon noshc grat deriva." Ibid., phgs. 101 s. 
53. "Dama gentu, dicpasta y bcn formada." Ibid., pigs. 102 s. 
54. "Dama galant, d'alta y molt gran nobleza." Ihid., phg. 103. 
55. "Del gran valor que mir sou tant cumplida." Ibíd., phg. 104. 
56. "Dama qu. esta" de @&es tant cumplida." Ibid., phgs. 104 s. 
5 "Ysabel és un nam qu. entre.1~ poetes." Ibid., paz. 105. 
58. "Dama xelent, segons de vós s'ertima." Ibid., pig. 106. 
59. "Dama, tant pot ,postra rirhit y fama." Ibíd., phgs. 106 s. 
60. "Del vostre ser, señora y noble dama." Ibíd., pkg. 107. 
61. "Avcnt mirat vosba valor, señora." Ibíd., pig. 108. 
ribes (núm. ~ I I ) , " ,  Caterina Sdbana '(&m. < ~ w v ) ~ ~ ,  Gemora Anna 
Taquina (núm. CXXV) i Sennora Angela Gleu (núm. CWLVI) 6a. 
No exn puc entretenir a resumir I'estudi jsohre la identscació d'a- 
questes dames que ünc pricticament acabat, pe16 sí que n'avancaré 
uns arpectes generals que interesen els objectius del present treball. 
Aquestes dames pertanyen a diverses categories de ralta societat catala- 
na d'entre el 1560 i el 1564, any del permís de publicació del llibre de 
Serafí. Als esmentats sonets, hi trohem representants femenins de I'alta 
i la mitjana noblesa, de  llinatges de ciutadans honrats i de mercaders 
rics i iduents, ingresats a la noblesa o en vies d'aconscguir-ho. D'altra 
b'anda, aquestes grans famílies representades en els sonets elogiosos de  
Serafl residien habitualment a Barcelona o bé a diversos indrets de les 
seves ossessions i baronies, pero, en aquest darrer cas, sabem que cor- 
rentment tenien casa a Barcelona, i aixb com a efecte de la creixent 
mncentració de la noblesa forana a la capital, fenomen aquells anys 
evident i prou remarcat pek historiadors. 
Pere Serafí, dones, amb aquests sonets, i amh altres poemes en ge- 
neral no tan explícits quani a la identitat dels dastinataris o protago- 
iiistes, demostra coneixer bé aquesta soci'etat concentrada d'una manera 
o al&a a Barcelona. Sovint aquesta coneixenca fa l'efecte que és di- 
recta, i algunes vegades sembla que ho fou molt; d'altres, relativament 
poques per cert, es tracta de simples rdedncies, i en tals casos el poeta 
ho manifesta. Tot plegat respon a la curiositat i a l'intere's personal del 
pintor poeta, en el sentit que la seva professió tant com les seves va- 
nades aleccioucs artístiques l'induien a relacionar-se amb aquella societat: 
era Enteres de bons negocis professionals que podien sorgir d'aquelles 
relacions, i era taabé la complaenp en el comportament d'nn grup so- 
cial que intentava omplir l'oci amb les bones maneres i el conreu de 
l'esperit, qualsevol que sigui l'altura de les realitzacions i de les convic- 
cions que les informaven. Els disset sonets acrirstics són l lomes a da- 
mes concretes d'aquell ambient, i tal vegada tamhé de cenacles concrek. 
Convencionals i amables, i dins una clara concepció petrarquista de la 
poesia i el sentiment amorós a la moda, amh el petit dén Amor, el seu 
arc i les sagetes pertot, I'elogi a la bellesa de les destinatkries, a llur 
fama, honestedat i virtnt, o, quan s'escau, a llur noblesa i idhuc a llur 
62. "Aver de dV, señora, lo que sent." Ibid., phgs. 108 s. 
63. "Com cantaré de vnsire ser, señare.'' Ibid., phg. 109. 
64. "Sentit he dir, señora, "ostra fama." Ibid., pag. 110. 
65. "Si yo bastas, señora, com volia." Ibid., pbgs. 110 s. 
riquesa, i I'admiració i la rendició a que someten els amadors i el propi 
poeta, aquests són sonets sense drama, superficials i polits, com s'es- 
queia a l'ambient pdticament i vagarnent evocat. En d'altres poesies 
del mateix llibre, en versos tradicionals o en meires italians, alguna d'a- 
questes dames i altres encara, cense ser-hi anomenades, seran motiu de 
major p~eocupacib i dramatisme, i ocasió perqu& el poeta hi expressi 
onhels, queixes i frustracions, dins els termes habituals de la seva p d -  
tica. Vull dir, en definitiva, que aquests disset sonets vénen a ser una 
mena d'aparador cortesament indiscret i visible de tot de petits i con- 
vencional~ enamoriscaments i de petites admiracions que el poeta a 
complau d'edhibir, menire que la pesta dels seus poemes amorosos en- 
cobreix afeccions que poden ser, i a voltes ho sernblen prou, m& pre- 
ocupants i dialhctiques, suggerides per aquelles o per altres dames de 
la bona societat concentrada a Barcelona. 
Ara bé, al recull musical de Pere Alberoh Vila hi trobem també tres 
textos acdstics, anbnims i en castella, al.lusius a dues damas, probable- 
ment pertanyents a 1''esmentada societat: els núms. 2 i 53 són destinats 
a Leonor Guinarda, i el núm. 17, a Donna Contesina. Si ja crida prou 
l'atenció la pres&ncia de poemes acrbstics destinats a cantar dames que 
en principi h'em de suposar pertanyents a l'ambient indicat, en una pu- 
blicació barcelonina coethnia de Pere Seraií i en la qual el1 mateix col- 
labora amb un poema d'atribuci0 indubtable, és a dir, el n h .  8, no & 
aventurat d'esperar que I'anhlisi interna d'aquells. acrbstics i la compa- 
ració amb poemes concrets i amb la po&ica general de Serafí ens con- 
dueixin a la identificació de llnr patemitat. 
L'esmentat núm. 2 diu aixi: 
Lus @aves pensami~entos 
En que  m,',as puesto, muel señora mía, 
Otro sino 'l morir dellos s'alcanp. 
!No puede da speranqa 
Obrar no desesptr' en td podía. 
hz&n faltado, faltan los cimientos; 
Guiar n' es possibil' al h. sin wnd'iapca 
Una tan buena danp. 
Y gioria y $0 demás que prometías, 
Nacieron y en nn #punto s'aoaibairon 
Allí do no p s a m n .  
Rendido m'an mañas y porfías. 
Do, viéndm' :m ian baxa y triste suente, 
Aborresco el biviu, h o  ha mwente. 
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Madrigal literari de catorze vensos de metre itdia, de la forma 
a B C c B A C  c DE e D  F F Cal recordar que Serafí és autor de sis 
madrigals coneguts, publicats a I'edició catalana del 1565, i remarcar 
que fou dels primers i escassos poetes peninsulars que, després de Gu- 
tierre d'e Cetina, conrearen pels volts d'aquella data Itesmentat gbnere 
de procedencia italiana. Els sis madrigals catalans de Gerafí presenten 
les formes següents: A b  h A  A  (núm. m), A B A B c c D  D  (núm. XXI), 
A B B A c c D D ( n ú m .  m, amb A i c ;  núm. x x x ) , A b B A C d D C  (nú- 
mero xxxvr) i A  B a h B  C  D c d D  (núm W ~ W )  67. ,Més ava11, en estu- 
diar els núms. 28 i 45 de l'impds de Vila, retrobarem dues altres for- 
mes poktiques de madrigal, genere al qual ,segurament tam'oé pertanyia 
el fragment núm. 27, com veurem. 
A causa de i'actitud de la dama submergit en greus cogitacions de 
les quals no espera sortir sin8 per la mort, el pocta desespera d'ésser 
correspost. 'La seva esperanca no esti fonamentada, ja que ha compro- 
vat que manca tota raó perqu& ho sigui, i així, descodant, no és pos- 
sible de dur a bon terme la seva aspiració. 1 és que totcs les promeses 
que l'amada li havia fetes s'esvaniren inopinadament i a l'instant mate& 
d'éiser formulades per ella. Ha estat víctima, doncs, de  la seva habilitat 
i porfídia. De manera que, havent caigut en tanta malauranca, avorreix 
la vida i cerca la mort. 
De Pacusació, entre en6rgica i dcspitada, de l'amint defraudat i 
desesperanpt a causa d8el joc voluble de  la dama, que l'ha pres amb. 
ambigües mostres d'amor i retingut amb falses promeses, acusació pr&- 
via a la separació o comiat ddnitiu i dita amb una certa brusquedat, 
també Smerafí en féu materia d'algunes composicions. Daqnestes voldna 
recordar la núm. m v ,  en metre tradicional i expressada segons el vertent 
plana de l'estil del nostre autor, i de  la qual només copiaré el tema ini- 
cial, de  vuit versos, que el poeta desenrotlla i comenta en altres tantes 
estrofes .que inclouen, al final de cadascuna i successivameut, cada un 
d'els vuit versos d'aquell, seguint així la k n i c a  de l'anomenada glossa: 
Ab wstres falses maneres 
malament m'aoeu tractat, 
fent moslres molt falagueres 
amodrant-me voluntat. 
66. Les rniniisnilw indiquen els hiena~il~l~bs i l,es r n a j G e d - ~  els deoasillahs ita- 
lians. J h  ccursiva són epressades !es " m e s  plm'm i en rodb les agudez. 
67. Ed. 1,840, &s. 129, 20, 22, 30 s., 36 s. i 108, respectivment. 
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Dona que tostemps cambia, 
hom li deu fer a l t~e  tal. 
Mirant uostra rabosia, 
estlch jet del tot mortaE68. 
També hi poclríem relacionar les wtaves rimes v-vu del núm. mi, 
 esperada, "Ja de huy més no vull cantar d'Amor" OY, on es parla de 
'eslleialtat, i el núm. ILYXVIII, Cancó desperada, "Ma vida va de caygu- 
da" en ¡la qual el poeta diu, en versos t~adicionals: "mort m'& la de- 
sagaida, / ma señora tant cruel" (vs. 31-32; cf. vs. 1-3, del poema 
publicat per Vila). 
Alh-ament, en el poema núm.' 2 ,hi :ha motius temAtics secundaris, 
formes i fbrmules tbpiques de dicció poetica que tambh concorren en 
F'ae Serafí. tcornpareu, per exemple, el v. 1 amb "Sobres d'amor ma 
penss. an tant torbada" (núm. m, v. l), i "Pena mortal estrañament 
sentida / y un pensament cruel [...]" ,(núm. x3nr1, vs. 11-2); el vocatiu 
del v. 2, amb "cmel señora" (núm. w n ,  v. 16) i amb I'expressió "ma 
señora tan cruel" del v. 32 de la Canqó desperada, transcrit unes ratlles 
més amunt; l'ús de "'porfía", del v. 5, arnb "ma pensa porfidia" (núme- 
ros xxm, v. 9, i xxwg v. 63), i "no dexeu may la porfia" (núm. LXV, v. 17); 
l'ús del t e m e  "raó", expressant sigui justilicació, sigui facultat de dis- 
cernir, aparek amb molta freqükncia en la poesia de Serafí ("forpt de 
tal rahó", núm. XXII, v. 33; "rahó vem que-ns escusa", núm. xxvri, v. 24; 
"rahó permet / que per amar nom pach d'ingratitut", núm. xwx, vs. 25- 
26, i tants d'altres casos); .el v. 8 es pot comparar amb "Anima y cors 
seguexen tots la danca / d'aquest voler" (núm. XXXI, vs. 56-57); "en iin 
punto", del v. 10, té els seus corresponents en "si dins un punt de vós 
parteix ma pensa" (núm. xxxr, V. 29), "qu.en un punt ama y desama" 
(&m. m, v. S), "que sols un punt no puch estar / sens dezijar-vos" 
(núm. m x r ,  vs. 31-33); els vs. 13114 recorden, i no volea allargar més 
les cites, les expressions 'tal m 3  portat qwestich per a morir", "dezig 
la mort", "qu.un fet cruel me fa star avorrit" (núm. xxn, vs. 40-42), "tant 
dolorós me sent que m'aconort / del tot morir" (núm. XLIX, vs. 19-U)), 
"que1 viure no puch sufrir" (núm. LV, v. 75). 
Notem que al núm. 2 el poeta organitza i desenmtlla el seu pensa- 
ment amb hahilitat i enginy i amb coheAncia, qualitats que també tro- 
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hem en els poemes coneyts de Serafí, en els quals acostuma amb encert 
de precisar el marc i d'esbossar les Línies que han de sosteuir i conduir 
allb que intenta d'expressar. Pepo les formes de Pexpressió i l'estil re- 
sultant no són tan felipos, així en el poema del recull de  Vila com en 
el llibre catala de Serafí, com ja hem remarcat anteriorment. 1 així 
veiem que l'autor del núm. 2 vol donar contundkncia, gravetat senten- 
ciosa i vehemencia a l'estil, d'acord amb la seva actitud desenganyada, 
denunciadora i de ruptura, i que el poema li resulta sec, poc harmoniós 
i excessivament contret, i a més obscur. 1 tot a& a causa sobretot d'una 
cwta imperícia gramatical i d'una limitada sensibilitat en els valors p&- 
tics de la llengua, com bo prwen, per exemple, la construcció de la 
frase dels vs. 1-3, la imprecisió d'aquest darrer, el desorche del v. 7 i 
la freqüent impropietat deh vocables. Aqucsts defectes a voltes s'esde- 
venen també en la poesia de Pere uerafí, sobretot quan el poeta vol 
&ser rotund o sentenciós, profund o enginyós, sigui en poemes expres- 
sats exclusivament {segons aquest vertent del seu estil, sigui en poemes 
en que, dominant l'aspecte planer i fhcil de  la seva dicció, en algun 
passat'ge compareix tot dúna aquella altra manera estilística. Perb hi . 
Iia més encara: segons que ia hem indicat, els trets més visibles de l'es- 
tü de Serafí depenen d'un tipus determinat $inadvertencia o mancances 
i de I'aLnís de determinades formes i constniccions gramaticals; i aquests 
trets i llurs causes apareixen manifestament tarnbé en el núm. 2. Són, 
en concret, 1:excessiva repetici6 de mots i la mawa sovintejada derivad6 
Iexica dins el poema, d'una banda, i, de Paltra, la construcció de gerundi i 
I'ús reiterat de ~J'iirfinitiu i l'adverbi i conjunció "on", amb llur diversa 
gamma de funcions, sovint descuradament aplicades; el primer aspecte 
resta varietat i riquesa a I'expressió lingüística, i el segon fa ambigii i 
poc precís el sentit i fo r~a  eixuta, en general, la flukncia dels versos. 
Al núm. 2 trobem repeticions i derivacions Iexiques, corn "morir"-"muer- 
le" (vs. 3, 14), "speranp3'-"desesper'" (vs. 4, 5), "faltando"-"faltan" 
(v. 6), "porfía"-"porfías" (vs. 5, 12); gerundis, als vs. 6 i 13; infinitius, 
sigui quina sigui llur funció, als vs. 3, 5, 7 i 14; i "do", als vs. 11 i 13. 
'Les diverses coincidhcies entre aquest poema i la p a c a  general 
de Serafí i e i  variats recursos i elements emprats en la seva producció 
coneyda -poema acrOstic destinat a una dama catalana, genere madri- 
gal, temes i motius pdtics, expressions, maneres i Aórmules tbpiques, 
habiiitat i enginy en la concepcib i la mns~ucció del poema enfront 
Cuna certa imperícia gramatical i dúna limitada sensibilitat poeticolin- 
güística que afecten d'estil, i determinats trets molt precisos d'aquest 
estil-, aquestes diverses coincidhcies, insisteixo, fan creure que el 
poema núm. 8 és realment del nostre pintor poeta. 
E*l nom de  la mateixa dama apareix també al poema a d t i c  núm. 53, 
que pertany al llibre segon de  i'imprk musical, corresponent a les obres 
espirituals. El seu text és com segueix: 
jlevanba 1 cora&, pueblo &timo, 
En contemplar l'alta passión sagrada, 
Ombi', en nuestro DIOS exeoukada 
No más de por quitar el hiem' humano1 
10 gran8 amor de Christo soberano, 
Rsmdio que la m u d e  fue quitada, 
Gusthdda en su c u q  d e s h m d a ,  
Venciendo l'adversano con su mano! 
,bita, pues que $6 le de= tanto, 
Nahd humana, en meditar contino, 
Aquel quen redemirte no á cancado. 
Riegue his peohas doloroso l h t o  
De ver en Mba cruz el Rey divino 
Aflito y lmerko pm te aver iibrado 
Sonet d'esquema rimat A B B A A B B A C D E C D E. Entre els 
petrarquktes domina, de molt, la distribució croada de les rimes en els 
quantets, com en el nostre cas, mentre que la dels tercets és més variada. 
L'esquema camplet del núm. 53, I'usA Serali en disset sonets 71, set dels 
quals són, precisament, acdstics auusius a dames de  Barcelona 72. Altra- 
ment, dels sis paradigmes usats pel nastre poeta en les combinacions 
rimada dels sonets, aquest 6s el segon en importancia. 
L'autor exhorta els cristians a contemplar la (Passió que sofri el 
propi Déu per a la redempció de la culpa hnmana. Pondera I'amor de 
Crisf el qual, tot experimentant la mort en la propia cam, ens allibera 
T1. Wesprbrés diel nimem de cada wwt, e e m p  segans la rrvev,s nmeraci6, indico, 
aire pdbes i s ,  h &pina on es troba a Iredicib &i 1'8l40. N ú m s .  m i183), mrv (17), 
x.xv (17). cix (99), c x ~  (100 s.), cxn (101), CM (102 s.), cxv (1031, cxvr (1041, c m  
(lo?), cxxvr (110 s.), CXLVI (138), c ~ r  (143). CLIV (145), cLvr (146), c ~ v n  (147) 
i c ~ a .  (148). Al núm. cxvr, $6" agudes les rimes B, C ,  E; al clorr, B; al cxxvr i al 
cnw, E, D; i ,d cm, t&. 
72. N6m.s. cn, c m ,  m, cm-, m, cxxr i omw. 
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d'ella i ven& 1'1Enemic. Insta la Humanitat perqu& imiti Crist i mediti 
en la Redempció per Ell acomplerta, i perquk,, en la contemplació de 
la creu, plori copiosament i dolorosa. 
El poema, alhora una contemplació, una meditació i unz lamentació 
qvant al ghere, aqucst altrament prou conreat a Epoca, té  els seus 
parallels, pel que fa al contingut i a la intenció, en l'obra catalana de 
Serafi, en especial els núms. C X L I ~  i m v ,  de títols prou expressius: Con- 
temphció sobre les set paraules de a m g u r a  que nostre señor Déu 
Jesu Christ dix estant en la creu, i Eegiu en larnentació al dia del Di- 
vendres sanct, respectivament ". D'altra banda, la fraseologia i alguns 
conceptes caxacterí,stics són comnns al sonet castell* i d s  dos poemes 
catalans esmentats, essent aqu& dail-ers, pepo, m& Ilargs, narratius i 
circumstanciats. d tot i que els generes ~espectius els diferencien, en 
certa manera el sonet ve a &ser una síntesi lírica, bé que molt genera- 
litzada, dels dos poemes de S'erafí, el primer en particular. 
Com en e1 núm. 5 trwbem aquí contund&ncia, gravetat i vehemencia 
en I'estil, i també sequedat, abruptesa i contraccib degudes a una certa 
imperícia, d'altra banda, molt accentuada en aquest sollet. Hi notem 
imperícia en l'ús conecte de la gramhtica i en els recursos expressius; 
I'estranya mancanGa de preposició en "remedio que la muerte" (v. e), 
i l'ús xocant de la frase adverbial "no más de" (v. 4); la viol¿ncia sin- 
thctica dels vs. 81il; la poca propiet.at d'alg;ns vocables, com "quitar" 
(v. 4) i "quitada" (v. 4, impropietat que també trobem al núm. 43, v. 13 
(cf. v. 2), i al 54, v. 4, defeecte c m ú  que implica un tret d'e~til negatiu 
atribuible a un mateix autor; i certes expressions prosaiques i gens feli- 
ces, com les dels vs. 4, 6 i 11. Tots aqu'ests detectes es koben també 
en els moments més d,esafortunats de Pene Ser&, perb mai tan accen- 
tuats ' k m  en aquest sonet i altris pecm castellanes; i el fet ens fa sos- 
pitar que el nostre poeta devia tenir més dificultats en la redacció cas- 
tellana que en la catalana, que sens dubte dominava rnillor. Cal remar- 
car un altre tret significatiu que apareix amb &a freqüencia en els 
poemes de la serie castellana i que també trobem en Serafi: I'anteposició 
del pronom ,feble al verb en infinitiu, fenomen del qual hi ha un exem- 
ple al v. 14, "te aver"; més aval], en parlar del núm. 45, comentarem 
altres casos i citarem exemples de S,erafi. Finilment, trobem en aquest 
sonet els indicats abusos de les repeticions i derivacions lbxiques, les 
consimccions de gerundi i la freqüencia d'iffiitius, caracteríssiques ne- 
73 .  Ed. 1840, pSgS. 131 S. i 133 s. 
gatives de l'estil de Serafí. Entre les primeres, assefiyal'em: "christiano"- 
"Qhristo" (vs. 1, 5), "alta" (vs. 2, 13), "quitar"-'quitada" (vs. 4, 6), "hu- 
manos-"humana" (vs. 4, 10); la oonstruccid de gerundi 6s usada als vs. 7 
i 8; i trobem inlinitius, arnb diversa funció, als vs. 2, 4, 10, 111, 13 i 14. 
Ter totes les raons exposades i pels paralielismes existents entre 
aquest sonet, com en el madrigal anterior, i les maneres poetiques de 
Serafí, i pel fet que tant el madrigal como el sonet sbn acrdstics i allu- 
sius a la mateixa dama, Leonor Guinarda, penso que el nostre poeta deu 
ésser també Pautor del present núm. 53. 
No 'he pogut identificar la destinataria. Es posible, pero', que est6s 
emparentada amb Jeroni-Onofre Guinard, cavaller, doctor en Drets i del 
Reid Consell, de primer casat amb una Lsabel i, ea 1537 o 1538, amb 
Caterina Sellés, vídua de Pere-Joan Ferrer del Bosch 74, i que lliuri testa- 
ment el 9 de juny del 1550 76; en tot cas, Jeroni Sorribes, el pare del soci i 
protector de ~Serafi, apareix als capítols matrimonials com a fiador i 
parent de Catenna i com a marmemor a I'indicat testament de Jeroni- 
Onofre, la qual cosa podria f a  suposar una relació del pocta amb la 
famíiia Guinard. Tanmateix, de  la descendhcia de Jeroni-Onofre només 
tinc mment de Jeroni, 611 d'Isabe1, i d'onofre, Calceran i Maria-Anna, 
fills de Caterina 7%. Maria-Anna es casi amb T o d  ~Llorens, doctor en 
Lleis, el 1576 77. 
El tercer dels poemes acrhstics de I'imprcis de Vila, el núm. 17, va 
dingit a Donna Contesyna, i diu així: 
Dama qu' entre las damas soys la prima, 
a r a  divina Laura oelebmda, 
Nacida para siempre ser nombrada, 
Nolble y hermoso. y d'honestad la cima, 
A do virtud tiene l'assiento y clima, 
Cantando, y aun tañiendo, comprada 
Obra syrzna ddce y es,menada, 
No para 1 unundo, mas del cielo stima, 
74, Capitola matrjmonids signaits ei 15 & setemhm del X37;  m, J-ni 
MdM, d e c  d'escriptulies, 1537. 
75. iAiHIIR, Joan Vilar, 'T,mtii lib. test-.", 1500-1554. 
76. Con,smen al testament oitat. 
77. B85roalora, An5u Ospitadair, Libre de wosalles, vol. 48 (1575-1577), fols. 11 v. 
i 77. 
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Tal que natura h w n a  casi es divina 
En ser al mundo voz con tal concierto, 
Según las gzacias vemos son perfenas. 
Y S' el qu' os viere via d'mores m u m ,  
No 's maravilla, pues que sieap~' 
h o u  en vuestros ajos sus saem. 
Sonet amb 1"estructura rimada de la forma A B B A A B B A C D E  
D  C E .  Aquesta disbibució rimada dels tercets, la tercera en ordre de 
freqükncia de les usades per eetrarca als seus sonets i forqa freqüent 
a la poesia hispanica dels s'eg'es x v ~  i xvir, Serafí no la usa en cap dels 
seus. 
Lloanoes del poeta a una dama dotada per la naturalesa de totes les 
perfeccions, d'entre les quals destaca, ultra la noblesa i la b'ellesa, la 
seva extrema honestedat i la plenitud virtuosa, les quali coses fan que 
pugui ésser celebrada com una "altra" Laura. Quan canta o toca algun 
instrument musical, se la pot comparar amb una "altra" sirena, d o l p  
i pulcra, més piiipia del' cel que no pas d'aquest món; de tal manera 
que una veu tan hen concertada i de tanta perfecció i gracia cantant 
entre nosaltres, fa gairebé divina la condició humana. Qui contempla 
aquesta dama no As estrany, doncs, que se senti ferit mortalment, m& 
que més quan Amor sempre &na les seves sagetes en els ulls d'ella. 
Conglomerats aixi, de conceptes i expressions e10gioso.s de la bellesa 
i les qualitats morak de la dama, practicament sempre els mateixos a 
pesar de  les diverses i monbtones variants, els trobea també en els 
disset sonets ackt icr  de Pere Serafí, el8 quals, a més, en el seu embu- 
timent de tals tbspics petrarquescs, presenten un scmblant desordre com- 
binatiu. Fóra ociós de fer la relació dels trets comuns, siguin motius i 
notes mnceptuals, siguin procedimcnts compositius i d'expressió. P e d  
no podem deixar de banda que el joc rimat del nostre sonet, basat en 
mots de terminació -ima, als vs. 1, 4, 5 i 8 ("prima"-"cima"-"climan- 
"stima") -joc, per oert, molt vinculat amb la tkcnica de Petrarca, el 
qual demostrA una especial preferencia per les rimes de l'esmentada 
terminació, que d'altra banda ta& foren ben cares a Serafí-, figura 
en vuit poemes de I'obra catalana d'aqiiest darrer, dels quals tws són 
sonets acrhtics que presenten jocs de  mots rimats molt prbxims al del 
n h .  17: "stima"-"prima"-"~lUnaaa (núm. mrv), ' c s ~ a " . " & m a " - " ~ a a a  
(núm. rmm), i "estimax-"prima"-"rima3'~"anima' (núm. CXIX)'~; amb la 
78. Tamhé hi  ha proximitat en els cnsor restants, els jocs de motr rimats dels 
puals &a: 'oimd'-'~p~imá'-'mestistima''-aarima'' (n-. m, rs. 2, 3, 6, '7; ed. 1840, p&s. 14); 
particularitat molt significativa que la frase en que campareix "prima" 
es troba també al n h .  m, v. 14, "puix sou la prima", i sabretot al  
núm. m, v. 4, "sou de les dames prima"; expressió, altranient, que 
Serafí també aplica a la I loanp d'un poeta innominat: "tot és en vós, 
señor, puis sou la prima / d'aqirell licor pres de  la font PcgAs" 7s. 
El poeta, doncs, fa  Yelogi al carit d,e la dama, dotada de tota peifcc- 
ció, &ser celestial vivint en aquest món i uistrument pel qnal Amor 
imposa el  seu domini sobre tot amador, particularment a través dels 
seus ulls; i aquest cant patentitza la natura angelica de la dama, trans- 
forma la realitat i arrapa tot aquel1 qiie l'escolta, i és un altre poderós 
mitja d'atracció dels amadors, qiie se situen, així, entre !a vida i la mort. 
1 ja és sabut que Pelogi al cant de la dama constitueix un petit genere 
temitic entre eL7 petrarquistes derivat de certq poemes que el  propi 
Petrarca escriví sobre el tema. Pero l'aiitor del nostre riúm. 17 s'ha ins- 
pirat directament i concreta en el  sonet núm. CLXVII, que el mestre de- 
dici  al cant de  Laura: 
@ando Amar i helli 08ooh.i a terra inchina 
e i vsghi 'spi,riti in un sospiro amoglie 
co le &m rnani, et ppoi in vom gli scioglie, 
chiara, soave, angelica, divina, 
sento far del mio cor dolce rapina, 
et sí dcntro ca,ngia'r ,pcnseri et voglie, 
ch'i' dico: Os ficn di mc l'ultime spglie, 
se 1 ciel si honesta mrbe mi destina. 
hla ',I sum ohe di dolcezza i smsi lega 
col gran desir d'udendo esser beata 
I'aninw. al dipanti- pres~ba raff'rena. 
Cosí .mi vivo, et wsi avolge et epiega 
In sltmse de la vita ohe m'& data, 
quasta sola &-a noi del cicl sirena. 
" 
Ens expliquem, per tant, pcr que Pautor del núm. 17 parla d o t r n  
divina Laura celebrada" i d o t r a  syrena"; expressió, aquesta, que va 
seguida del galimatias gramatical del v. S, amb el qual s'intenta d'inter- 
"cimas-"rimam-'$timaa' (núm. xrix, "s. 26, 28, 30; ~ i g .  30); "entirndr-"cirr.n«-I<iima<'- 
",wima" (núm. -1, vs. 13, 16, 17, 20; &gs. 4111 s.); "tima"-':estimb' iínúm. c-v. 
\-a. 46, 47; ~ & g .  155); "estima"-'!cima" (niun. c m ,  vs. 11, 13; Q&. 157). Cf. infra, 
p&g. 190. 
79. Niun. xvr, "s. 3 s. E,d. 1840, pag. 14. 
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pretar Cuna manera o altra el v. 14 de Fctrarca. També depenen del 
sonet d'aquest darrer les al.lusions ais er;traiLs d'Amor a través dels ulls 
femenins, que d'altra banda és un t+ic entre el.; petrarquistcs, i aixi 
mateixla referencia a la mort i a I'arrapament amor&, quc Petrarca 
juga amb tanta d'eñcicia al seu sonet. 
Al mateix genere temitic petrarquesc, perb amb una major insisten- 
cia en eL joc de vida i mort per amor, pcrtany el poema de Pere Serafí 
núm. XL: 
Puix vostre cant, gmta señora mia, 
ab son wort pot fer dolq hct 1:arnioUch 
cantant del gran poit. Amias >l,a~& 
quant dix d'amors ab destra fantasia: 
"Yo viu un[s] ulls aver tan gran potenca", 5 
i l  d s  avant, mm 4s en son bra?aat; 
y en tal dolcor wsti pres y ligat, 
que ser libeit no tinch jam& cawqa. 
EIon jo diré, rnagur per exceieluga: 
Sentí una veu que té tal potestat 10 
@h son canit bell, de bauta mmagestat, 
que vida y mori ,pzt dair sa iconehíznga, 
prometmt pier ab cantich de dumi~ura 
y msemips dolor d'anima y COTS fwp.ir, 
lo paradís al món fer conteiiiplar 15 
y dels irufe~ms serdi La pena dura. 
Tomada 
Y axí silpli,oh, mgblioa figura, 
112 ab cintich dolc me vullau consolar, 
car, si no-u feu,. per mis pot ordenar 
cintich de morts, per ma desaventura 80. 20 
El sonet del canqoner miisical ofereix trcts d e  composició i d'estii 
semblants als indicats en  l'estudi dels dos poemes precedents, amb la 
seva coherencia conceptual, tan condicionada com volguem quant als 
m6rit.s po6tiics resultants, i les seves mancances gramaticais i expres- 
sives. Perd aquest és particularment representatiu d'un altre tret carac- 
terístic, tamb& negatiu, de Pere Gera,fí: la mnstrucció sintactica de& 
cient que allargassa el període amb atribucions i subordinacions i altres 
recursos, perb sense que es clogui i defineixi f i n a  manera I 'g '  O ica ex- 
prmsa i gramaticalmcnt correcta. L'exemple transcrit, el Cant de amors, 
és pmu eioqüent, a la primera es'bofa en particular, d'aquecta maflera 
expressiva de  Serafi, forca desesperant quan és l'hora de puntiiar-li els 
poem,es per tal de donar-los la deguda interpretació gramatical. No 
dubto, per tant, a atribuir el sonet núm. 17 a 'Pere Serafí, ' m. sembla 
versemblant d e  creure que la dectinatiria del sonet i la del Cant de 
a m s  son la  mateixa dama, és a dir, dona Contesina. 
1 qui era dona Contesina? El sonet castelld ens diu que era noble 
de  Ilinatge. A judicar pels dos testimonis pdtics, devia gaudir de pres- 
tigi social i d'anomenada a causa d e  la  seva b'ell'esa, de  la  seva virtut 
i la seva gentilesa, perb també pel seu rang i la seva cultura. E n  aquest 
darrer sentit, les seves habilitats n ius ids  i la coneixcnca d'Ausias March 
ho provanen a bastament. 
Contesina no és pas un nom que abundi a l'&poca d'aquestes poesies, 
p e d  tampoc no era cap raresa. De  l'es dames d e  la noblesa catalana 
així anomenades i que he pogut documentar, em decanto decididament, 
atesos i'ambient social i cultural i la cronologia, per Contesina GIcart i 
Agustí. Era ,Ella de  Cristbfor d'Icart, scnyor de Torredembarra, batlle 
general d e  Catalunya i alcaid del Castel Nuovo de  Nipwls, o n  testa el 
1531 i $Isabel Agustí, germana d'Antoni, el famós Iiumanista quc 
iou bisbe de Lleida (1561, 15&1577) i arquebisbe de  Tarragona 01577- 
1586). L,a mare, Zsahel, en restar vídua de  Cristbfor d'Icart, es casa, e! 
1,540, amb Ferran Folc, el segon duc de Cardona, el periionatge m& po- 
d a ó s  de 1a noblesa catalana i home ben ilelacionat amb el món de les 
Iletres. {Lesmentat Antoni Agustí dedica un dels seus epigrames a cele- 
brar les noces de la seva germana i el duc. Isabel, que també sobrevis- 
qué el seu segon marit, mort el 1543, havia esdevingut, doncs, dtiquessa 
de Cardona, i així i'anomenen els clocuments 82. Contesina fou germana 
81. Les nwciso'ons euiu;i.ra indicaides, neferentn al pare de Cmtesina, Cristiifor SI- 
out, 'ks haii,g d?,agraii, i ho laig molt sincwamient, d sniyau h a n d  de Fluvik. 
82. PPI a la data del segon cnssment #Isabel Agusti i altres aspectes, altrarnent ptou 
compiavats, veg. al bon artide & la Gran Em:nciclo&dio Cotakzno, s. v. Cardono i E- 
qrmz, Fcwon de. Cobre d parentiu d'quesb' dama, mg.,  .entne alires, eh documeuits 
següenbs: tpshm~ent dr Jernmi L 4 ~ s t í ,  gcrrni d'Jsabel i d'Auihini, atargat el && de 
iulid del 1542 i puhlioat el 2 dk julio) del 165'2. a ~',AIEWB, Jerani Mollit, plac 
e~orip. solbes, ,1542. Tetamcnt de Joan, un dtre del6 gemanNs,, .dal 1,s' de desrmbrc 
del 1552, al maC& &u, temni Mwllet, plec escrip. saltes, 1532. l'mtment de Unis 
d'lcart, el g e d  de Contesina, d d  18 de febrer del 1554, a1 rnateix A d u ,  Iban Monj?, 
pleic erorip. sailte, 1354. Cf., a mCs, 'la snta seaent. 
de LIuís d'Icart, successor del seu pare i també batlle general de Cata- 
:unya, i cmina gemaiia de Lluís Pons d'Icart, i'autor de les curioses 
Grandezas de Tawagona 83. Es casi I'any 1548 amb Guerau $111 de Que- 
ralt i de Cardona, senyor de Santa Coloma de Queralt ", i tingué di- 
versos 6'11s: Pere, que després fou el primer comte de Santa Coloma 
-iCoutesina, per tant, era I'kvia de Dalmau, el segon comt'e, mort el 
1646, 'Uuis -de l'orde de Calatrava i comanador de Lo Fresneda i 
Rafales, i casat amb una altra Coritesina: Contcsina de Sagamiga-, 
CristXor, Cecilia, Dionísia, Angela i Dorotea, que jo sipigass. Morí el 
1585 
Pere Seratí degué conPixer dona Contesina de Queralt i d'Icart, per- 
tanyent, pel pare i per la mare, a una família molt signscada i influent 
tant en I'ordre social i politic com en I'intel.lectua1, en alguna de les 
estades de la dama a Barcelona i en una de les re:inions de la bona 
rocietat barcelonina, on es devia fer conversa avinent sobre literatura 
i art i es devia practicar la mnísica. Altrament, els Querall d l i  devien teiiir 
<:asa a l'Cpoca de Serafí. D'e tota manera, 6ns al 1590 no documento la 
que poseyen, gran i espaiosa i de prestigi, a la p lap  de Framenors, da-. 
vant per davant del convent de Sant Francesc i limitada, d'una banda, 
pel csrrer Ample i, de l'altra, pel de la MercksT. Si Contesina abans 
del 1.560 ja 11i habitava, era practicsmcnt veyna de Serafí, que vivia en 
unes cases tocant al carrer Ample i prop de la bl,er&, com sabem. Al- 
83. .'autor hi parla. al CaLi 264, del "Castllo Nuevo d!o Náipoles, en de 
mi agiielo, don Luys Ycart, castellano del didio castillo". Sabem que awest Lluis Ica* 
era al pava de Cristufor; p e r  ten&, fou d'avi pan- d e  Contesin=. Altrammt, al mpi- 
tol x ~ v n  parla de "don Luys Ycart, bayle general de Cataluña, primo hemano mío", 
referint-se al gema de Contesina. Trec ambdues cites del Libro de las grandezas y cosas 
memornbles de la ciudad de Tawapom, &,ciÓ de &da, 1.573. Torres Amat, Memorias, 
pigs. 313 s., csmenta una edició de le* Grandezas impresa a Lleida el 155fi; i, d'altra 
bmda, neymdnicix urra carta, en eatalh, de Pons dSIcart, dirigida el 1153 a ,Antoni Apurti, 
ni la qual ull~ludin, precisament, a "mi Sra. l a  dugcueesa". 
84. J. Segura i Valls, FIistorio da la "ala de Santa C o l m o  ds Oueralt, Earce- 
ha, 1679, pkgs. 1'65-172. 
85. .J. Segura, m. cit., pbgs. 210 s., esmenta '&re i Dionisia. .Al ksci:ament de 
Lluis, d61 17  i al 2 0  d'iigost del 1,605, a m& de Pie=, hi s ln  dudit6 Cnst¿Ioi., Angela 
i Domaea (veg. 'AiIeB, Joan Paneia, plwi testamen* rol&, 1'513V-16091. Cecilia és 
ermentada, amh Picie, a I'imprAs Arbol de srucessldn de la Cosa de Quevalt. mnsznat 
a Maudnd, Real Academia rtc la Hhturia, Col. &Gaza y Cwtro,, U-ZT (si%Ya. actual, 
911,400). 
86. J. Segmrl, api. d., p&g. 219. 
87. .4questn casa Cs Cita& al3 aipiteb matrkmnids entre Pene de Querait i 
Maria de Codina i de Cardona, signats a Barcelona el 7 de febrer del 1590, regons 
la imiimsió que se'n fáu el 1'662, un eaemplar de la w.1 es oonscrva a la Imstitució 
i m l l d  esmenta& a la nota 85, sota k mabeiaa sigmahca. A. Duran i Sanpex, 
Barcelono i h seva histima, I, Barcelona, Chirid, 1972, &s. 438 s., en dóna noticies 
b a  partir el 1591 
h s  dames cantades per Serafí, com Isabel Sapila o Caterina Salbana, 
residien per aquel1 barri també, i m& concretament al carcer Ample. 
2. Tres poemes situats, al caqoner musiml, junt a k  acrdstics 
A limpres musical de Vila, el núm. 18 segueix immediatament des- 
prés del que acaibem d'estudiar, 6s a dir, I'acrbtic de dona Contesina. 
1 els núms. 52 i 54, morals i religiosos, formen, arnb el núm. 53, o sigui, 
el segon a c d t i c  de Leonor Guinarda, una mena de trfiogia espiritual. 
Heus ací el text de I'esmentat núm. 18: 
h a s ,  venid a contemplar La mía, 
qu' ahho de Wtud y o n s b  'a tierna. 
Veréis que wesbro ser sin ella hsyerra, 
qu'es norte do doas g-naicias tienen guía. 
Del uel' os mostrará Peterna vía, 
tanbién del mundo uesistir ha ,@ara, 
dmo, divina, 'ley h u m a  'ncieoxa 
su pecho, que del cielo no ddesvia. 
Ver& en tierna hedad sezo miaduro, 
rigiendo d'onestad su hermosura, 
oon &es y d&im su ornamento. 
Mosbneros 'ha tenser vida segura, 
teniendo P wmph ónibefio y puco, 
qu's  l 'am do reposa 'l' ser contento. 
Aquest sonet presenta la forma A B B A A B B A C D E  D C E. 
O sigui que segueix el mateix esquema del sonet precedent. Si la proxi- 
rnitat immediata dels dos poemes cns pot fer sospitar alguna relacib 
entre ambas,  la igualtat de I'eshuctura rimada reforqa la sospita. 
El poeta invita les dames a la contemplació de la seva amada, de 
qui elogia la virtnt i l'honestedat, de que és toba complida. ~S'euse lla, 
que és  el nord de  tota mena de gricies, les dames mancarien d'auth- 
tica guia en el camí de la perfecció moral. En llur reflexió contemplativa, 
comprovaran P'exemplaritat, a imitar i seguir, del capteniment de  I'a- 
mada., que aspira a una existhcia superior, celeste, i a superar la con- 
tingencia i les contradiccions d'aquesta vida terrena, i constataran aixf 
mateix la seva profunda humanitat, viscuda s~ense desviar-se de la fi 
per a la qual fou creada; ella, que és divina (pcr voluntat de Qui l'ha 
formada i dotada de  tan excepcionals pedemions). G'adonaran que, a 
pesar de la seva joventut, és assenyada i ponderada, i que supedita la 
seva bellesa a d'honestedat i refor~a les seve perfeccions acatant la 
doctrina i les normes morals. 1 els palesara que posseeix una vida exempta 
de tot perill perque el seu cor és pur S deseixit del món, íntim redós, un 
cor així, en qu& s'empara aquel1 que ha assolit la felicitat amb la ple- 
nitud moral i espiritual. 
La parhfrasi del present poema 5s difícil, com en d'altres casos, de- 
gut a la torta discordanga entre el pensament del poeta i les forme gra- 
matical~ i les estilístiques, esllenegades unes vegades i, més sovint, mas- 
sa reductives, desgavellades i extorsionades les primeres, i massa sub- 
jectes als tbpics i a les jeies de la dicció viciada del poeta i del tot ino- 
perants en aquest poema, les segones, tot pl'egat produint, en definitiva, 
incohei-ent obscuritat, altrament agreujada per i'ambigüitat i la impre- 
cisió del ldxic i de la construcció sintkctica. 
Al darrcr tercet, per exemple, ens trobem amb la dificdtat de pre- 
cisar exactament quin és el subjccte de l'infinitiu i quin és I'anteoedent 
del relatiu del v. 14; i em decanto finalment per creure que seran, respec- 
tivament, la dama del poeta i la frase "el coracón liberto y puro", del 
v. 13, si .ms atenim al sentit general del poema. També en el seu aspecte 
intern el poema ofereix un carAct,er equívoc, en aqnest cas prwinent de 
la manipdació que l'autor ha fet de les fonts en qu& es basa, d'acokd 
amb la seva intmcionalitat. Les fonts, o les suggerencies, pertanyen so- 
bretot al cicle de  les cancons que ~Petrarca escriví en mort de Laura, 
mentre que la intenció de Pautor és q r e s s a r  i'exemplaritat d'una dama 
ang6Iica encara vivent. El nostre poeta, de  fet, Iia transposat al pla de 
la vida humana iin símbol illustre codgurat en la mort i transportat al 
nivel1 de la vida superior, ajudant-se en la seva empresa de variats estí- 
muls dispersos en el Canzmkre, perir molt en particular, insisieixo, la 
part que canta Laura morta. La suggerencia més directa del poema és 
l'estanya VI del núm. cmxvnr, de Petrarca, "Cbe debb'io far? che mi 
consigli, Amare?": 
Donne, voi che mirasbe sua hdtete 
et l'angelica vita 
con que1 celeste poniammto in tema, 
di 'm vi doglia, et vincavi pietake, 
non di lei che salita 
a katant,a peoe, t% ni3 lassato in guerra: 
tal dhe s'dbri m '  i serna 
lungo tempo il camin da seguitarla, 
que1 uh'Amoa meco parla, 
sol mi riten ch'io non recida il nodo. 65 
Ma e' ragiona dentro in cota1 modo: 
En altres indrets del matcix poema trobem idees i expressions que 
poden haver infliüt en el nostre poeta. Per exemple: "perché cosa si  
bella / devea '1 ciel adornar di sua presenza" (vs. 27-28), i "che solea 
tar del cielo / e t  del ben d i  lassú fede ira noi" (vs. 35-36). A més a més, 
entre altres casos, aquesta frase: "che 'n lodar quella / ch'i' adoro in 
tema" (núm. CMLVII, VS. 1-2; comp. amb el núm. 18, v. 2), &S represen- 
tativa del deute formulístic del nostrc poeta envers el seu modcl. 
Notem en el present poema els modes de concepció, de composició i 
estil, les preferhncies, els defectes i les limitacions indicats en general 
en els precedents. R'o cal insistir-hi. Bastaria, si per cas, cls m6s evi- 
dents i més pdxirns a les maneres de S'erafí: les repeticions i derivacions 
lexiques que compareixen als vs. 2 i 10 ("onestan-"onestad), 3 i 9 ("ve- 
~&is"), 3 i 14 ("ser"), 5 i 8 ("cielo"), 5 i iQ ('mostrará"-"mostraros ha"), 
12 i 13 ("tenerm-"teniendo"), i l ü s  del gerundi (vs. 10, 13), de I'infinitiu 
(vs. 1, 6, 1.2) i del "do" característic (vs. 4, 14). El sonet núm. 18, e1 
podem atribuir també a Pere Serafi. 1 m& encara si acceptem la pater- 
iiitat del preced'ent, el núm. 17, així mateix directament inspirat en Pe- 
trarca i ammb caracteristiqnes conceptuals, compmitives i estilístiques d e  
naturzlesa semblant. Per contra, no crec que el núm. 18 'hagi estat escrit 
pensant en dona Contesina; els temes són distints, i all'b que els uneix 
6s Únicament la comunitat de la font i el clima espiritual i emoriu. Sera 
pcr aquesta mmuuitat, i per la identitat d'autor, i d'estil, per tant, qiie 
C-ls dos poemes van junts al canpner musical, pe& no pas per la des- 
tinathia. 
Precedint immediatament, dins la secció de poesia espiritual, el so- 
oet acdsirstic núm. 53, que porta el nom de  Lwnor Guinarda, figura aI 
canconer mu3ical aquesta p q a ,  núm. 52 de la nostra numcració: 
Vanse los días y la mucrte viene. 
La vida se mdicia, y no prfeba; 
desean pocm la que más convieiie, 
vera virtud qu' m la razón sug&a. 
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El apetito cada qual sostiene, 
siguiendo ',l parecer que más Le aprieta. 
La p c i a  poco ti- se unantiene 
par' alcancar la vida más eleta. 
T i d  sus lazos ~&'adversaiiio humano 
con cevos de la carne y gloria vana; 
p~ehende 'por ciemos y camino llano; 
rnuesbr' aspua da oamera soberana. 
Porrvs ven el engaño tan pdano; 
quando despiertan, ya no Sta n su mano. 
Sonet amb l'estrnctura rimada A B A B A B A B C D C D C C. 
La distribució encadenada dels quartets és forca rara i excepcional en 
Pobra de Petrarcam, pero Serafi la USA, bé que una sola vegada, als 
ieus sonets catalansS9. Pe16 m& rara encara &S la distribució dels ter- 
cets; Petrarca no la wnr& *O, i no he trobat cap cas en I'obra catalana 
de Serafí. 
Refl'exió moral sobre les vanitats del món. La majonia viu lliurada 
a la vida desordenada, i són pocs els que bo fan d'acord amb la virtut. 
Hom es deixa endur pels apetits i massa sovint es despreocupa de  me- 
reixer la vida autentica. L'Enemic venc els homes valent-se de la cupi- 
Zitat de la c m  i la vanaglbria i posant de  mantest I'aspror que exi- 
geix l'exercici virtuós. Molts viuen enganyats en aqnest somni falla$, i 
quan es desperten ja no són a temps d'alliberarae del parany. 
Poesia feta de tbpics i liocs oomuns sintetibats en catorze versos. 
El pnmm vers pot haver estat suggerit pels dos primen del sonet nú- 
mero &xxn de Petrarca: ",La vita fugge, et non s'mesta una hora, 
/ et la morte vien dietro a gran giomate." A I'obra catalana de Scrafí, 
no hi manca gens la vena moralitzadora, dins la qual em sembla útil de 
destacar, en relació amb el prescnt sonet, els vs. 1-33' del Glebre Capi- 
tal moral (níim. XXXII), R1, els quals constitueixen mm una iniroducció 
general f i n  seguit de consideracions sobre la vida amorosa viscuda 
pel poeta durant el seu jovent, fins a la seva conversió en home casat 
i satisfet, almenys en certa manera, amb el conegiit elogi de la vida bur- 
gesa i tranquil.Ia. Aquells trenta-tres versos introductoris, en ofecte, con- 
88. Namr&s deu & iwsdoents disset son& del Caníoniere de P&rma presenten 
as-& forma. a. ñ. B,aehr, Manual de uers<fificnci& ewaiiola, Madrid, l9r10, ~ 3 % .  303, 
nota 180. 
89. N6m. c m ,  samt acr&tic; ed. 1,840, pd,z. 1'08 
90. Yegons B%khr, op. cit., pig. 395, n d a  185. 
91. Ed. 1840, &s. 383 s. 
tenen prbcticament tots els elements conccptnals del sonet i tenen el 
mateix sentit que aquest, bé que sGn expsats amh una exprcssió m& 
sepena i pausada. E k  vs. 31-33, posem per cas ("que l'adonnit y no 
curant I'offensa / d'est món caduch, al fi de quant espera / seran tre- 
balls en pura recompensa"), tenen la seva versió, contreta en dura re- 
ducció, al v. 14 del sonet. També el iworda la CobIa mord maridada, 
singuiar y plmal, sobre leslrem y hores incertes de la mort: "Hon, acer- 
tant, noststr- ánimas d'esperta / al bé despert, aeguint vituts despertes. 
/ Y axí morir és sompni que p c h  dura, / als mals mortal, y aE fels 
vida segura" (núm. wmrv, vs. 942)' *3. 
Les rimes, &cils, també ens porten sense dificiiltat a la comparació 
amb Pere Serafí. ,Les comunes a les dues Ilengües, -eta i -anu, són forqa 
frqüents a I'obra catalana del poeta barcel'oní. Entre els exemples de 
rima -eta en mots que trobem al tcxt casiella, remarquem: "e1eta"- 
"perfeta" (núms. CIX, vs. 13, 15; nxrx, vs. 6, 7) =perfeta" aparek, 
en rima amb altres mots, quatre vegades més; "eleta", una altra, i "su- 
geta", dues vegades. Entre les en -aria: "vana", dues vegades, i "sobe- 
rana", tres. 
Tecnicament, aquesta és una peca rígida i pesada. iCada vers és una 
entitat aillada, gairebé una frase paratactica, i, a més, sense enllac 
ríbnic ni musical amb el conjunt, defectes, altrament, en que cau algnn 
cop el Serafí menys vigilat. Ultra diversos trets de construcció gramatical 
i d'estil qile ja hem vist en altres poemes, sohta en aquest de trobar-hi 
mots com "vera" ("(v. 4 ) i  "aspra" (v. la), probables cal,cs de I'italia, la 
forma "cierros" (v. 11) i vulgarismes com el del v. 6. 
.Si eris atenim a les coincid&ncies indicadmes, a la comparació amb 
&¡S poemes del canconer mrisical h s  ara anaiitzats i a la posicib que 
uquest hi ocnpa, precedint la contemplació que 6s el sonet acrbstic 
de Leonor Guinarda, els quals sonets, jiintament amb el núm. 54, que 
veurem tot seguit, formen un tríptic d'e continyt moral i al.lusiu al 
període compres entre quaresma i pasqua (el praent núm. 52 es refe- 
reix, fet i fet, a la penitkncia quaresmal, el 53 al Divendres sant i el 54 
a la Resurrecció), considero que el sonet núm. 52 també és obra de  
Pere Seratí i que, a judicar per la seva rigidesa i pobresa general, den 
ésser iin dels seiis primers assaigs p&tics. D'altra banda, no hi ha motius 
suficients per a creure que el poeta dediqués aq~iesta pep a la destina- 
taria del núm. 63, que el segueix al canconer. 
92. Ed. 1840, &s. 121. 
93. Iid. 1843, P A ~ .  149 1 160. 
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Publico tot seguit el darrer deis poemes d'aquest grup rclacionat 
amb els acri>stics, 1 que és tambk el darrer dels que integren el triptic 
atludit més amunt, o sigiii, el núm. 54: 
Paqua de flor=, dia de gglian consuelo 
que nos ha buel+o taniijs alegrías, 
ressucitando I'etemal Messías 
par nos quitar d2,aquel ann%o dudo; 
día que se regozija tierra y delo, 
canbando las iexcekas hyeraruhías 
canciiidia y fin de tantas prophwias, 
de nuesbro bien. escritas en al ~ue10; 
día que puso fin la Ley antiya, 
de grave sugeciún, de pesm llena, 
figura de ka nuu&r' averiguada; 
día que le Ley de gmcia nos abrigua, 
elata y ,más qu'el sol pupa y serana, 
pnr nuestro Dios y salvcudor rnam&~d,a. 
Sonet amb la combinació rimada A B B A A B B A C D E C D E, 
una de  les més corrents i usades. Altrament és la mateixa del sonet 53; 
a c h t i c  de  Leonor Gninarda, que precedeix aquest al canconer. A l s  
comentaris que hi férem, parlArem de l'ús important d'aqnesta estrnc- 
tura e n  lbbra catalana de Serafí. 
.Cerie de reflexions en exaltacib del dia joiós de  Basqua, en  les quds  
liom hi pondera successivament la Resurrecció de Crist, dliherador del 
ve11 pecat, l'acomplim'ent de  les profecies, la  fi de la Llei antiga i el 
triomf de  la Nova qne D&u pprom'eté als hames. 
Una bonia part del contingut i diversos detalls secundaris, sobretot 
d'ordre expresssiu, i algun dc t&cnic continguts en certcs obres catala- 
nes dc Serafí, pod'cn &ser adduits sense dií$cultat. L'Elegia en lamen- 
tació al dia del Divedres ssanct, núm. m v ,  indicada als comentaris 
del precedent núm. 53, conté el tzxt següent: 
Car ve 10 jm d& fek tan agradús, 145 
imo jonn han alar, de vida Lnimús, 
lo jorn tan sanct que sempre durara, 
que1 bon Jesús dds i n f m  tormari. 
IIon, peoador, pnix cobra libmtat 
ton espirit, Iabit escur dexat. 
a!egrar-t'as, pren pler y dera-1 plor, 
toina't vestir a!,egre y d~e wlm, 
en dooh de plm,is, canta grrviils motcts 
d'est jom diohós per tas los ,f& olets, 
qu[e] ha Süthan A dat aflixió 155 
y als christiam p m e t  ssdvació 94. 
Prescindint de les caracteristiques de genere, narratives les del frag- 
ment i líriqiies )es del sonet, crec que la comparació amb aqucst darrer 
6s pertinent: els vs. 145-147 repeteixen "jorn" anafdricament, com "día" 
les estrofes del soaet, i hi ha sovintcjades allusions a i'alegria de l a  
jornada, que hi és prou celebrada, i al sentit tricumfant i salvador. No 
hi ha, perb, cap al.lusió a les profecies i al triomf de la Llei nova. 
Uns altres punts de contacte ens l'ofereixen quatre dels set sonets 
que Serafí dosti& a cantar els set goigs de !a Verge i el que clou 
aquesta serie mariana, el Sonet al dia sanct de Pasqua de Resurr@ctió, 
núm. CLVIII. Dels quatre indicats, el núm. cm?, vs. 3-4, diu, referint-ce 
a les profecies: "baxant d s  limbs, segons les prophecies / quens pro- 
pheti la etemal doctrina", text comparable arnb el núm. 54, vs. 7-8; 
el núm. CLV, VS. 5-7: "Sol Jesu Cluist, rey de la hierarchia / celestial, 
obrí I'iilta carrera / i-ns amostw. la via verdadera" (comp. ibíd., vs. 6-8); 
i el núm. CLVI, VS. 9-12: "~L'alt Redemptor, per fer l'obra perfeta / i.1 
món tinguér d'Ell conexeqa vera / y universal sentissen tal mysteri, / 
adochmils !en sa ley pura y neta" (comp. ibíd., vs. ;12-14). 1 el núme- 
ro CLVII~, vs. 15, amb el mot "dia" repetit anabirricament als das primers 
versos: "Dia pasqual, jom de gran aslegria, / dia triumphant, apr&s de 
la victbria / resuscitat en la siiprema glbria / lo Salvador, [...] / alé- 
gran-se los cels [...]" (comp. ibíd., vs. 1-5); i vs. 9-11; "fan en tal jom 
los ingels plena festa / ab dolc cantar lohant l'[e]tcrnal Pare / que per 
son iFill ha w a t  lur tempesta" ~(cf. ibíd., vs. 5-6) g5. 
Com 501 esdevenir-se en els poemes del caqoner musical que anem 
comentant, trobem en el núm. 54 una bona coherencia conceptual, una 
concepció correcta i un ordre ben establert en el curs expositiu, sempre 
dins les limitacions indicades pel que fa al resultat poktic d h i t i u .  
Per a l'ordenada exposició del diwurs, notem que el poeta se serveix 
de quatre elements jaculatoris, un per a cadascnna de les quatre estro- 
94. Eld. 1,840, d g ,  137. 
985. Smd. 1,840, pbgs. 145 s., L47 a. 
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fes, amb els quals evoca el contingut idcol~bgic i emocional suscitat per 
la diada, partint del mot "día", repetit andbricament i retorica al co- 
men$ de cada estrofa i comentat sucoessivarnent i diversa; i recordem, 
d'ailtra banda, que I'anifora també és emprada, bé que esporidicament, 
en dues de  les peces més aniunt addúides (núms. CXLV i CLVIII). 
Ped tarnbé. aquí trobem la clara dissociació entre la  concepció í 
l'ordenació dels motius likeraris i la gramitica i l',expressió poetica. No- 
tem, per exemple, que el caricter jaculaton dcl sonet encobreix el de- 
fecte d'e constnicció esmentat supra, núm. .17; i que cns sobta, entre 
altres fets, la manca de preposició a l'aplec "Día qm", dels vs. 5 i 12, i a la 
constiucció "puso &I la Ley", del v. 9; e!s inevitables gerundis (vs. 3, 
6); les cxpressions meciniques i prosaiques dels vs. 8, 10 i 13; la col- 
locació del pronom feble davant l 'dnitiu, en el cas de "nos quitar", 
d,el v. 4, procediment que ja hem trobat al núm. 53, v. 14, i que trobarem 
més endavant, als nníms. 45, v. 1, i 43, v. 35, i qde Serafí també usi;. 
la impxcisió semantica, que crea ambigüitat i obscuritat, com en els 
casos de "buelto" (v. 2), "quitar" -qlie fignra al  nostrc vers 4, el qoal, 
per cert, és molt semblant al v. 4 del núm. 53, que també conté el verb, 
així com ho fa el núm. 43, 1,. 13 (d. v. 2), segons que hem vist als co- 
inentaris de  I'indicat n.úm. 53-, "pesos" (v. 10); "averiguada" (v. 11); 
la repetició i derivació de mots, en tant que insufici&ncia d e  recursos 
lexics i mancanca de riquesa expressiva (vs. 4 i 9; 7 i 9; 8, 11 i 14; 9 
i 12). Altrament, cal notar el probable arcaisme "antigo" i "antigiia" 
(rimant amb "abrigua"), dels m. 4 i 9. 
definitiva, aquest sonet, darrer d'e la trilogia quaresmlrl i pas- 
q u d  en que &gura també I'acrbstic núm. 53, altrament censtruit amb la 
mateixa estructura formal i contenint algun vers parallel, i que pre- 
senta proii semblances i coincidAncies de conoeptes i fórmulcs amb poe-- 
mes o fragments de  poemes de  Serafí basats en la mateixa temitica, i 
que, halment, segueix unes maneres estilístiques i gramaticals que ja 
em són prou Bamiliars, i que trobem tant e n  i'obra catalana com en la  
castellana atribuible a S'erafí, bé qne en general es donen d'iina manera 
m& toslca i inexperta en els textos castellans, oiino que també el podem 
sumar amb tota vcrsemblanca a la producció original del poeta bar- 
celoní. 
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3. Altres dos poemes i el fragmnt d'un tercer, atribuzbks a Pere Serafi 
A la primera part, d'obres amoroses, del canpner musical i situades 
en dos indrebs diferents, hi remarquem dues peces andnimes en castcllA: 
el núm 53, que es troba entre un probable madrigal amorós sobre el 
desfici de i'amador i que hem oonservat inoomplet (núm. 27), i un altre 
de complet que expressa le? queixes del poeta sobre la caducitat del 
plaer amorós (núm. 29); i el núm. 45, que tanca $a indicada primera part 
del canconer. Ambdk poem,es cs relacionen pel Eet d'e posveir carac- 
teristiques comunes de  genere, de concepció pdtica i cmmarcament, de 
to i estil, i per la tipibació de  les imatges i les metifores: respectiva- 
ment, madrigal, agudesa i enginy, plany i continguda deresperaci0, con- 
meció i rotuaditat -aquests dos darrers trets, expressats amb formes 
gramaticals no massa destres i que porten a I'obscuritat i a la conse- 
@ent. dificultat de comprinsió l,bgica- i tramposicions poetiques- de 
I'estat espiritual de l'autor per mitjB dek símils de Pinfern i del foc. 
Aquesta múltiple paritat e n t i  eL5 dos poemes ens ofereix, Centrada, 
una base proii sdlida i suficient garantia com per a poder operar anali- 
ticament i extreiiren resultats que poden ser positius. Pel que fa el 
núm. 27, la brevetat del fragment no permet de realitzar una aniilisi prou 
amplia. Tanmateix, la distribució rimada de$ quatre versos i mig con- 
servats eoincideix amb la del madrigal que cl segueix a l'imprh mu- 
sical i que veurem ara mateix, 4s a dir, el núm. 28; i aixb, i el frt qire 
no hi ha cap motiu per a pensar el contrari, ens indueix a atribuir-lo 
al mafieix autor d'e l'esmentat núm. 28. 
,433 text d'el poema núm. 28 6s com segueix: 
Las penas inkmales 
suelen atormentar oon c d o  fuego 
los que sin fe baxan m su apsiento. 
Yo, triste, siii sosiego, 
porque mis penas sean desigudes, 5 
sohada fe me da maym tormento. 
Y a m i  como n el cielo 
dan gualmardln al que por de meme, 
ésta crüd que ad'oro 'n este suelo 
d s  en #mi da60 crece, 10 
qúm se& fiel por mi destina y suerte, 
,m da ,PDI paliamdún muy anuda mnmte. 
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]a hem indicat que es tracta d'un madrigal. Format per dotze versos, 
la seva combinació rimada i metrica, entre decasíllabs italians i hexa- 
sillabs, és: a B C b A C d E D e F F. En estudiar el madrigal núm. 2 del 
canpner musical, hem vist que abracava catorze versos, i m& aval1 
veurem qiie el també madngal núm. 45, pertanyent al grup que ara 
analiizem, n'abraca deu. Ja advertírem a l3,estudi del núm. 2 que Serafí 
fou un dels poetes peoners -alh-ament molt poc nombrosos- en el 
wnreu del madrigal a les lletres hicpiniques i que és autor de sis. poe- 
sies catalanes del ghere, el paradigma de Pes quals allí reproduirem. 
L'autor distribueix la composició del poema en dues parts simetri- 
ques (vs. 1-6 i 7-'12)', en cadascuna de les quals estableix una relació 
comparativa entre dos fets de coneixenca comuna i d'ordre oposat -1s 
que es darnnaren per manca de  &e són tnrmentats amb foc a I'infern, 
a la primera part; a la glbria són premiats aquells que visqueren en la 
fe, a la segona-, i el propi cas particular, tot subratllant-ne la drama- 
tica contradicciú resultant, és a dir, el tet.tium comparatiom6, que in- 
quieta i afecta cl poeta: el1 sofreix un dolor i un turment que no adme- 
ien comparanp possible, prosdiits precisament p e ~  l'excessiva fe amo- 
rosa ainb que estima (primera part) i perqu& aquesta fe no li és pre- 
miada ni recanpensada (segona part). Bl poeta, doncs, juga amb les 
equivalBncies, en relacionar el primer t e m e  de la comparació, de na- 
tura transcendent i escatol6gica, amb el segon, de  caixe particular i 
munda, i en confrontar els dos valors semhtics de l  mot "fe", distints 
quant a Iliir rcferent concret. És amh aquests procediments que vol 
remarcar la forca de la seva fidelitat amorosa, essent aquesta la intcnció 
última del poema. 
Des dels diversos punts de vista dels conceptes, de la concepció 
del quadre on es mouen i es dcspleguen l'es idees i del dibuix de les 
Iínies de forga, i d,e la construcció i composició dels elements p&tics 
posats en joc, la peca és forca aguda i ben portada; i ja hem dit que 
aquestes característiques positives també les trohem en la pdtica de 
Pene Serafí. Aitrament, ja hem remarcat la simetria del poema, qne fa 
possible les diles comparacions; el joc metafb~ic de les referencies con- 
tra.posndes infem/cel, que inclouen el contratst turment/guardó; i el 
motiu del foc i el de la fe, també meta$brics, essent aquest darrer, tant 
en el seu sentit real com en el que li atorga la transposició amorosa, 
el motiu dominant i allir qiie, com a tal motiu, confereix unitat estruc- 
tural al poema per tal w m  cohesiona els seus diversos elements. 
En l'ohra catalana d'e Serafí, hi figura un bon poema, el Ccintich de 
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a m f s ,  "Tots quants d 'mor  seguexen la carrera", núm. xx, en vu2t de 
les nou estrofes del qual l'autor estableix una comparació entre uns 
casos treballosos 'o dolorosos que 6ndment es resolen {elicment, de ma- 
nera que els afectats per aquells casos assoleixen el descans i la pau, 
mal sigui per un temps, i I'estat de prostració de i'amant, que no pot 
trobar mai ni enlloc repbs a la seva safrenca Aqnestes comparances 
poeziques eren molt cares als petrarquistes i tenen el seu origen, entre 
altres poemes més esporidics de l'autor italia, sobretot en la canzone 
núm. L i en la sextina del núm. xxn d'el Canzomiere d e  Petrarca, de  la 
qual, com sabem, hi ha precisament traducció castellana al canconer 
musical de Vila, que, sota el núm. 43, després veurem. De l'indicat 
Cdntich de a m r s ,  l'estrofa VI ofereix diversos punts de  contacte amb la 
primera comparació del núm. 28, no sals a causa de la comparació ma- 
teka, sin6 degut a la imatgeria i als motius comuns, com són l'entorn 
infernal, la fi,delitat com a nota dominant, la tristesa de I'amador, preci- 
sament en part expressada amb els mateixos niots ("Yo, triste": "Yo, 
trist") i contenint canceptes para'llels (v. 4, del canpner, i v. 45 del 
Cdntich), i el motiu de la insens?bilitat d'e ramada: 
Baix en I'infem ab so de dolqa. lira 
Odeu traba pietat en sa bristuva; 
del ;gan Hukb oantant placA ia ira, 
avent d:zquell un anima s e p a , .  
Yo, trisk, que oiit y jom mon CM ~mpir,a, 
blanir no puch un cm, ans més s'endura, 
no bastan prechs ni plants ni fe sencera, 
am quant més va crieix m&s c r d  y &a ". 
Les imatges de l'infern amorós, com les del foc, abunden arreu, no 
cal dir-ho. PerO són significativcs les que utilitza Serafí peque entren 
dins el seu sistema expressiu amb una Iunció ref'erencial i estilística 
practicament igual que la del madrigal que estudiem, com en aquests 
casoq: "[ ...] yo, dins l'infern condemnat, / vos tindré ley ab molta fe 
y amor", del núm. x, vs. 3-4, poema en el qual altrament s'insisteix, com 
en el núm. 28, vs. 11-182, en la noció de l'amant que és víctima del fat 
i la dissort: "clamar-m'é, donchs, sols de mon fat cruel, / pus que con- 
sent quen mi pugau vós fer / :o que may féu dona del tot infel" 9'; i, 
encara, al núm. XIII, vs. 3-4: "10-us ame tant qu.en l'infemal pregon / 
no sent ningú com yo m& greu torment" entre altres casos adduibles. 
La mnstrucció gramatical i l',estil mantenen les característiques reite 
radarnent indicades: la manca de flexibiiitat i fluidesa que endureix 
I'estil, rexcessiva contracció, frnit de I'ús de recursos grarnaticals no 
sempre conectes o prou pertinents, i d'altres trets. Així, el Sgini ver- 
bal sacrsficant I'ús correcte d'e les preposicions ("los que", per "a los 
que", v. 3; "Yo", per "A mí", v. 4, l l idnúa forca corrent en Serafí), 
construccions artiñcioses que extorsionen la frase (als vs. 9-10 sembla 
que hauríem de Ilegir seguint aquest ordre: "Esta que adoro en este 
suelo crece mas ciuel en mi daño"); i el conegut ús de l'infinitiu en 
diverses de les seves funcions (vs. 2, 11) i les repeticions i derivacions 
lhxiques, el def'ecte m¿s visible de l'estil ser&uesc: "penas" (vs. 1, FD), 
"atormentarn-"tormento" (vs. 2, 6), "crudo"-"cruda" (vs. 2, 12), "fem- 
.' fiel" (vs. 3, 6, 8, U), ".gualardón" (vs. 8, E), ",esta"-este" (v. 9). 
Aquest madrigal, genere prou ben conreat pel nostre pintor poeta, 
crec que també Phem d'atribuir a Pere Serafí, per tal com presenta ma- 
neres comunes de composició concept~ial i cxpmitiva i recursas iguals 
en el sistema expressiu i en l'estil als que trobem en la poktica de l'au- 
tor c a d a  i que els altres poemes castellans anaiibats també posen de 
manifest. 
Com ja he dit més amunt, del poema precedent al canconer, núm. 27, 
només n'hem conservat aquests quatre verros i mig: 
. . . crece m' agonía, 
qu3,en veros, nuevn mal en Y b a  siento. 
¡Ay, dura fantasia, 
qu'en mi desdioha tienes tal d,ecoro 
que'i día peno y la noche UOI~O! 
La distribució rimada diiquests versos coincideix exactament amb 
la dels cinc darrers del madrigal núm. 28, qne el segueix al canconer 
musical i que acab'em destudias. Per consesent, devia seguir la ma- 
teixa combinació rimada i tenir el mate&: nombre de versos, com fa su- 
posar i'esmentadi distribnció rimada dels versos salvats, és a dir, l'es- 
tmctura madrigalesca [a  B C O A C d ]  E D e F F. Si fos així, i tenint 
en compte la proximitat d'els dos poemes al canconer i que no hi ha 
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cap motiu que invalidi la hipbtesi, el núm. 27 PO&-ia ser de Pere Serafí. 
L:estat fragmentan del pocma no ens pormci d'estudiar-lo amb més 
profunditat. 
El núm. 45, darrer de la part que contC les obres amoroses i profa- 
nes, manté una s&rie de trets coincidents amb el d m .  28, com hem dit 
al comen$ d'aquest capítoi. ,El seu text 6s min segueix: 
Si por me desdefizr tan fiemmente, 
seíim~, yo murieiie 
y 6n ol ahismo a causa vuestra fuere, 
non sentiié 'Vetemo fuego andiente 
oon que1 dolos Feparte, 
mas (de vos, que vernéis a 'quella parte. 
Y ella, mi-ando 6x0 mesti-o ,gesto, 
oabratr' ,el gozo pmsto, 
do no havrá pena 'n mí que caus' engjos. 
S& un tormento hawé, 'n cerrar .laos ot;s. 10 
&m eis núms. 2 i 28, i tal vegada el fragment del núm. 27, i com 
el's ailudits sis espAcimcns catalans de Scrafí, la composiciá núm. 45 
pertany al g&ncrc poktic del madrigal. Consta, en aquest cas, de deu 
versos, amb Iec rimcs i els metres distribnits així: A b B A c C D íl E E. 
El poeta, hiperbblic, al,hora que fa greus retrets a la dama, acusant- 
la d'insensibie i causant de la seva mort possible, li expressa la seva 
inalterable fidelitat, a prova de tota nena  de turments. Si el1 morís a 
causa d2,ella i es damnbs eieinament, no sentiria el foc ardent amb que 
I'infem propaga tant de dolor, sinú el fcc d e  la dama, que, homeiera 
que hauria estat, també aniria a l'iiifern. Pcrb l'iniern, contemplant la  
captinenp i la peifecció &ella, s'ompliria de  goig i els tiirments infer- 
n a l ~  oessarien per a tots els damnats i, per tant, per al pmta també. 
Pero, en ddnitiva, no sOn els iiifernals ni el qiie li reporta la prbpia 
dama, els veritables turmeiits, sinó el dolor que li esdevindrj quan el1 
mori rralm'ent, és a dir, quan tanqui els ulls dehitivament i deixi de  
veure-la per sempre m&. 
Al prcsent pocma bi notein agudesa conceptual, bona traca en l'es- 
bós del cl;'b~iix de les Iínies m'estres i desplegameiit caherent d e  les idees, 
q u í ,  com e n  algiiii altre cas, no pas simplrs, sin6 intricxdes en el joc 
ccnceptuós d'accions i reaccions mútues. Aqiiestes sOn, insisiim, de  les 
caractedstiqurs notables de  i'obra catalana de Serafí, qualssevol que 
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sigiiin els resultats poetics definitius, la síntesi dtima. Com també ho 
és el contrast amb la singular expressió gramatical que afecta 1:estil i 
dificulta la recta comprensió dcls poemes; amb el ben entes que en 
cap moment dels nostres judicis no deixem de tenir present el cardcter 
ambigu i 1:esoterisme consubstancials de tot llenguatge poetic, per es- 
&ncia multivalent i clos en ,la seva esfera signscant, i que I'organització 
d'aquest no sempre es correspon amb la del gramatical i racional. 
Al núm. 28 hem parlat de les metafores poitiques d'c I'infern i del 
foc, que aquí també apareixcn, com a símils utilitzats per a l'evocació 
de  l'estat itorturant en qul: malviu l'amador. A més de les que hi hem 
adduit, podríem afegir-hi un bon nombre d'altres referencies, sobretot 
relatives al foc, a lmes flames, al fet de creniar-se, etc., un deis topoi més 
corrents de Serafí i dels petrarquistes, pe& no ens hi cal insistir. També 
lii bem fet dlusió al tema de la fidelitat, que reapareix aquí. Altres mo- 
tius són: el de  la moi-t pper amor, el d,e la dama homicida i el de no voler 
morir, a pesar de desiijar-ho com a alliberament, perque el poeta dei- 
xaria de  veure l'estimada; es troben arreu. 
Quant a la construcció gramatical i a la seva incidencia en Iésd,  
notem uns quants trets signf6catius. Entre els que fan difícil l a  com- 
pren& del sentit, per excessiva reducció, l'cl.lipsi del v. 6, en que hem 
de sobreentendre "el fuego ardiente" entre "mas" i "de vos"; Fambi- 
güitat de 1,es referkncies: al v. 5, el subjecte és "el abismo", del v. 3, 
i, al v. 7, 'ella" es refereix a "aquella parten r e 1  abismo", v. 3), d'el v. 6; 
l'extorsió en l'ordre normal de la frase que trobem al v. 9 i que bau- 
ríem d'ord'enar així: "no havrá pena que en mí cause enojos". Altrament, 
ens cal remarcar la construcció de pronom feble anteposat a l'idnitiu, 
a "me desdeñar", del v. 1, construcció qu'e ja h e n  trobat al núm. 53, 
v. 14, "te aver", i al núm. 54, v. 4, "nos quitar", i que trobarem encara 
a l  núm. 43, v. 35, i que Serafi usa xocantment a la seva poesia cata- 
lana, c m  al núm. LV, v. 57, C m  desiesperar", i v. 60, "me matar" "#. 1 fi- 
nalment, aquella serie de fenbmcns tan característics que anem cons- 
tatant: la construcció de gemndi (v. 7), I'ús divers de l'infinitiu (vs. 1, 
10) i el de "do" (v: 9), i les repeticions i derivacions lexiques (3 i 9; 
3 i 7; 9 i 10). 
Donada tota aquesta serie de circiimstancies, no crec que sigui 
aventurat d'atribuir també aquest poema a Bere Serafí. 
4. Les dues traduccions castelianes de P&rarca 
H'em constatat la influencia del. Canzvniere de  Betrarca damunt les- 
poesies castellanes que atribuim a Pere Serafí, en algunes d e  les quals. 
hi és molt directa. Altrament, la tonalitat general dels textos cultes més 
representatiiis del canpner musical esta tenyida de Pesperit petrarquesc 
del temps, la qual cosa pot indicar no sols unes preferencies depoca, ge- 
neral~, sinó també les devocions person;rls de qui pogué collaborar i adhuc~ 
as6essorar &una manera o altra en la selecció poetica damunt la qual 
Perc Alberch Vila aplica el seii talent musical. Una dtra prova d e  l'es- 
tima de  l'obra pdt ica  d e  Petrarca és i'existencia, a1 nostre canconer, de- 
dues versions castellanes de  poesies del cantor de  ~Laura, segons qme 
ja he indicat m& amunt. Ambdues, altrament, són anteriors a les tra- 
duccions, també castellanes, del Canzoniere degudes a Salomón Usque o 
Salusque lusitano (Venkcia, 1567) i a Enrique Garcés (Madrid, 1591).. 
Les esmentades versions duen els nostres núm.  15 i 43. 
La versió del núm. 15 ho és d e  I'estanp 11 del núm. LXX del Canzo-- 
niere, i diu aixi: 
Razk uwá qu' alguna vez yo cante, 
pues que ban Iwgo tiempo he ismpirado, 
y nunca tan temprano Pie cumenpado 
qu' alivie, con mír, mi rnd consnante. 
Y S' algún dicho mío fuesse bastante 5 
en delcytar con wantos 
sus dulces ojou sanotos, 
beato sería yo más que oh' amante; 
y más, si con vadmd dezir m'obliga 
que mi señora manda qu' esto diga. 10 
Per establir millor la comparació, reprodueixo l'original de l'esmenta-. 
da  estanca: 
Ragion 6 ben ch'alcuna vulta io canti, 
paro ch'd sospirato sí gpam tempo 
nhe mai non in~wmincio ama; p e ~  tempo 
pes adequair col oisn i dolor' han~ti. 
Et s'io potesse far ch'agli occhi santi 15 
pamgmse alcun dideoto 
quuIahe dohe niio dem, 
o me beato sopw gli akri amanti! 
Ma piú, quand'io dirb senza me~tire: 
Donna mi priegha, per cll'io coglio dire 1". 2 0  
100. Aqd, -n en toteu les cites que Iivig del Consonieve al Ilarg d'aquest eshidi, 
s e y e h  l'edició, mdt asseguible, de Gianfrnm Contini, anatada per Daniel* Pon- 
rLimIR, Td, Elnaudi, 1974'. 
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Aparenhnent, la versió sembla ajustar-se bé al model. Dc fet, pero, 
és lliure i forca incorrecta. El canvi de temps verbal al v. 1, "A" 
per Será", altera indiscutiblement el matis de  i'oiiginai, que expressa 
el desig $una rcalització immediata, no pas gens ajornable. Una alte- 
ració més profunda, pero, s2,es,devé al v. 3, en qu& el traductor ha subs- 
tituit per una copulativa la comparativa co.isecutiva dels vs. 12-13 de 
Petrarca ("si.. . che"), ha canviat indegudament el temps del verb -que, 
a més, no es relaciona amb el "será" del v. 1, corn, si per cas, dcuria, 
sinó amb el prettirit inC&nit del v. 21, i tradueix ambpoca  precisió 
"assai per tempo" per "tan temprano". No 6s gens afortunat tampoc el 
v. 4: el traductor aqní substitiieix una expressió amb matís final, "per 
adequar", per una comparativa consecutiva ("tan tcmprano ... que"), i 
tradueix amb poc encert "adequar" per "alivic". 'Els vs. 5-8 del núm. 15 
són una adaptació dor~a  enginyosa dels vs. 15-18 de l'originai, dels quals 
mantenen el sentit general, pero transposant I'ordre per raó ri'aconse- 
guir l'equivaltncia, en mots de rima castellans, del sistema rimat de  l'o- 
riginal. Aixd l'ha ohligat a canviar de  subjecte, al v. 5, i a caure en la 
mena d e  tautologia que suposa la relació "dicho" i "con cantos" (vs. 5 
i 6). D'altra banda, notem, al v. 8, el mot "beato", indubtable calc d e  
i'ariginal. Al v. 9, el subjecte de la frase scmbla que continua essent el 
de la condicional dels vs. 5-7; d'altra banda, la suplencia dúna decisió 
futura, p e h  imminent i presa per @pis voluntat del poeta i subjecte 
gramatical, qne trobem al v. 19 de l'original, per una condicional qiie 
expressa una voluntat aliena a l'autor, al v. 9 de la versió, confereix tot 
un altre matís a la frase. Finalment, el vers d e  Guido Cavalcanti inserit 
per Petrarca al final de l'estanga i de  contingut adaptat a la seva inten- 
ció i al context dde I'estrofa, no diu be11 b é  el qiie en pensa el traductor 
en castella: la dama el prega, per tanr el1 té voluntat de parlar, no pas 
que 1i mani que digui precisament "esto". 
No em puc estendre fcnt iin estudi comparatiu entre els procedi- 
ments de traducció caractcrístics d e  Serafí i els que hem indicat refe- 
rents a la versió de l'estanp. de P'etrarca. Serafí traduí del frances al 
catala vint emblemes del Th&tre des bons engins, de Guillaume de 
la Perritire, i els publica a la seva edició poetica del 1565, sota els nos- 
tres núms. ~ ~ ~ ~ n i - c v i i r ' ~ ~ .  1 tot i que no és el mateix tradiiir emblemes 
101. Ed. 1840, pigs. 90-99. M. de Riquer, op. cit., 111, phg. 611, identifica Pemble- 
ma "L'arbre rosté la heura joveneta" (núm. xcix; phg. 95) corn a traducció #un altre de 
I'esmentat fiad1 de 6. d i  la Perrihro. Per la mevi part puc afirmar q i e  01s dinuiu 
embkmes restznts, mwinguts a I'edició de Ice obii-s c&&er de &di, són tambd 
tradiiocions d'altres tants de la mateixa aol.lwoiÓ de La Perridme. 
de L a  Perrikre que canGons de Petrarca, hom nota uns hAbits de  traduc- 
ció semblants -canvis de subjede, alteració de períodes gramaticals, 
incomprensions, etc.- i uns resultats parallels, bC que hi ha més pre- 
cisió en les versions dels emblcmes. Tanmateix, 6s ,en l'anilisi de la 
sextina, que veurem tot seguit, on podem establir una base prou sblida, 
em sembla, com per considerar que Pere Serafí fou el traductor del 
núm. 15 així com del núm. 43. 
El núm. 43 és, que jo sipiga, la primera versió castellana publicada 
de la sextina "A qualunque animale alberga in terra" (Canzmiere, nú- 
mero xxu), i el seu text és aquect: 
Ha qualqui'er animd sepa?' em tierra, 
quibnd' algunos que no sufren sol. 
Tiempo 'E de tnabajar quamdo 'S el día; 
pero después qu'el cielo 'nciend' esWllas, 
qnim buelv' en wsa y yquicn s'anid' en silva 
por desoaincar #Lo menos hasta l'dvaa. 
Y yo, desque conienq' a veair d:alva 
a delescubrir da sombm de la  tiena 
y a despertar tod' alimaña en silva, 
no k d,e sospi~os treguas wa el sd; 
y quando veo, despuk, ardor estrellas 
voyme llm-ando y desmando 3 día. 
Quando Es nmhe qUit' el dai-o día, 
y el n,uesho, ,?curo, muestr' la obm6 i'alva, 
miro pensoso k s  cmdas estrellas, 
porque m'an hecho d,e smti.Me tierra; 
vo maldiziendo '$ día que vide 'i sol, 
que m'haze un hombce 'u vista criado 'n silva. 
No meo jmás pasciesse por ia silva 
tan cruda fiera en noche n aun de día, 
can' ésta pcir quien lloro 'a sombra y gol; 
y primer sueño no 'me libra Zalva; 
y, aunque yo sea mortal cuerpo de tierra, 
vi'mc mi triste ser de las estwllas. 
Primero hudv' a vos, daras estrellas, 
o vay' a b u '  a l'morcsa s i h ,  
dexando '1 cuerpo ser de polvo y tierra, 
viesse 'n ella piedad, que sal' un día 
puede cobrar mil años, y antes Calva 
hen~queoernie (el banpuntar dd sd. 
Con ella fiuesse desque se parte '1 sol 
y no s'e viesse cosa sino estmllaa, 
sol' una nwhe, y amma fuese Valva, 
y no se t r d o ~ m a m e  'n verde silva 
ps me salir de bragos, como 1 &a 
que la. siguió Apallo acá 'm ka tisem 
Mas yo seré so tierra en seca silva 
y ver podrán el día lleno d'estrell~as 
antes que a tan du l~ '  alva Ilegue 'i sd. 
En un altre treball vireig fer 1:estudi detallat d'aquesta versió, re- 
marcant-ne ek  ~h,Abits del traductor i els seus defedes soviutejats de  
comprensió plena de i'original o només de matisos, tot comparant-la 
amb el text italia i l'es versions de  Salomón Usque i (Enrique Garcés lW", 
i hi remeto el lector. De fet, aquells hibits i la incompremió de i'ori- 
ginal, plena o de matís, són els mateixos i d'idhtica naturalesa que els 
notats a la vcrsió del n h .  15, i els resultats iguals quaut a la constrnc- 
ció i l'estil: hom dóna una interpretació errada a certs mots i frases, 
confon la funció d'algunes conjuncions, no compren l'intim sentit poetic 
d'alguns pas,satges, canvia de  subjecte i a voltes els tcmps verbals, nio- 
difica els períod'es gramatical5 de l'original en alterar les proposicions 
que l'integren; tat aix5, i altres detalls, com poden &ser els calcs lin- 
güístics, condueix a resultats que afecten el matis en diversos graus, a 
la creació $un text en molts indrets provei't &n sentit distiiit del de 
I'original, a voltes a la incoheriincia més a menys profunda i idhuc al 
contracentit, i a i'obscuritat i la duresa destil. 
Cal insistir, pero, en un 6,et important, i és la curiosa i completament 
errada traducció de l'original "da1 tramontar del sole", del v. 30, per 
"al traspuntar del sol", perquk "tramontar" signiúica tot el mntran de 
"traspunta", i "traspuntar" 6s un calc evicleiit del catali o un catala- 
rrisme flagrantIm. Vol dir que, Ibgicamenf tamb6 ho era l'autor, de 
l .  Una sersi& castellano de lo sslh'na ''A qualunque admle  alberga in tewa", 
de Peharco, immeso en Bornelana, 15fiO-61. Para el estudio del género en las letrns 
espa"olas, dim Homnaie o la memoria de don Antonio Rodkguez-Motiino, 1910-1970, 
Madrid, Castalia, 1975, pigs. 574-581. Cf., a mes, J. Rorneii, Tres rcxtinas del primer 
suart del se& XVII. Notes u un genere poc atas a les lletves catalanes, a "EE; Mar- 
w", &. 4, m& dod 1975, ,p&gs. 13 e. 
103. Ja he vai8 indicar ds dm treballs eibaes a ha nota ~ o o d e n t ,  phgs. 979 i 14, 
mspe4vamenent. 
catala; i que aquest autor foil Pere Serahí ho  prova una serie de trets 
que ja coneixem prou bé  i alguns dels quals són forca acusats en aquesta 
maldestra versió: una certa inseguretat en la funció preposicionallW; 
la construcció d e  pronom feble avantposat a I'idinitiu, al v. 35, "me 
salir", constrncció que així mateix presenten diversos d'aquests poemes 
castellans, segons que hem vist en parlar del núm. 45, i que Serafí tam- 
bé u&; les caracteristiques construccions de gerundil"J, i l'abús de 
l'idnitiu lM, que sovint fan irnprecís el sentit i 'sec el ritme, també prou 
riotats; l'es frases desafortunades o extor~ionades'~7; la imprecis,ió i i&uc 
la incorrecció semintica d'alguns mots i frases 'OR, entre les quals notem 
"quita", del v. 13 (6. "quitando", v. 2), verh que també fignra, amb 
una imprecisió cemblant, al núm. 53, vs. 4 i 6, i al 59, v. 4, tret negatiu 
de l'estil del poeta que ha intervingut en les tres peces, com a autor 
o com a traductor (cf. supra, d s  nostres ,comcntaris al núm. '53); els calcs 
4dxics de l'italii, que a voltcs extorsionen el sentit lo" dels quals n'hcm 
visles altres mostres al núm. 52, vs. 4 i 12, i a! 15, v. 8; diversos arcais- 
mes del llenguatge p&ticllO, fenumen qne hem constatat en d'altres 
poemei castellans atribuihles a Seraii; i, al marge d'altres dctalls, la 
moebtona reiteració de mots, a part els de rima, i d,erivacions ldxiques, 
una de les inadvertencies o mancances m& visibles del nostre poeta "l. 
No orec aventurat, per tant, d'atribuir a Pece Serafí aquesta versió 
de la famosa sextina de  Petrarca, així corn la del núm. 15, basada en una 
estanca d'una canzone del poeta italiA. Són freqüents i evidents, com 
sabcm, els manlleus de les poesies castellanes del canpner musical atri- 
buible~ al poeta barceloni, a la poesia de Petrarca, com tambe és evi- 
dent la forta coloració petrarqiiesca de la seva paesia catalana, amb la 
particularitat notable, pero, que en aquesta darrcra l'influx d e  Petrarca 
104. e c  enemple, '',m e1 dia", v. 3; "en casa", v .  5; "en nn,&#ew, v. 20. 
105. \icrsms 2, 12, 17, 27. 
106. Verms 3, 6, 7, 8, 9, 11, 27, 29, 30, 35, 38. 
107. Versos 10, 1f4, DZ ((en reslitat, una mala incerprrtad de Yoriginal), 28, 35. 
108. "Dewntbnir", per ':d,esvnneaer", v. 8; 'qquita'', v. 13; "a. bax' a", v. 26; 
"haspuncsi", in wmentat, v. 30; 'owoosa", Y. 32. 
1'09. "Pensom", v. 15; "en vista", v. 18. Ndcm la mala intenpm~taeió de "prima 
che", que el hrsduictor vpiaeir per "@rimero", d v. 25. 
110. "Sentible", del v. 16, ho era pcls volts del 1560; 'Io", "vidc", v. 17: "so", 
hi és molt més assimilat, al mateix temps que enriquit per fonts de la 
mateixa escola més recents, i m& transformada en substancia prbpia 
que no pas cn la producció castellana del canpner musical. 
IV. Dos SONEIS, YOSSIBLES F O ~ S  O ESTÍMULS DE SERAF~ 
A continuació publico dos sonets anonims del canpner musical de 
Pere Alberch Vila que no ofereixen prou garanties com per a poder-los 
consid,erar escrits per Pere Serafí. :L'un és e n  castelli -núm. 20-  i l'al- 
tre en catala -núm. 2P. ~L'estmcturació i la composició pdtica dels 
conceptes, l'expressió gramatical, prou correcta e n  tots dos poemes, i 
i'estil general són distints en cadascun dels dos sonets, i no ,es corres- 
ponen gens, d'altra banda, amb els de la poetica de Serafí. Més aviat 
f a  1:efedte que, anbnims i preexistents, els dos sonets d'una manera o 
sltra li serviren de  font o almenys de suggerencia per a la redacció de 
composicions propies. 
Ed sonet castellA, núm. 20, diu així: 
Pensar mme mata, y sin 61 marina. 
M'e dafia quanko pienso, y ,da contento. 
Pasando 'S m' aslegía muy sin cuento, 
y ,pansm mata '1 bien del1 alma mía. 
Pensar me da speranga qu' algún día 5 
pensw~4ys vos mi mwl. Y el pensamiento, 
pensando esto, 'n mis manos m o ~  si'ento 
de pensar si pensáys d'otra 'gonía. 
Y quedo sin ~ a r .  Mas, con pan6oll0, 
d'aquel pensar otro pensar rebive 10 
con qu:al mal ponsamientc se un'alema. 
Pensando '1 pensaimiento qu'en vos bive, 
tan sin p s a r  en otro '1 mío hallo 
quc no piensa n pensar ni pensar dexa. 
.La combinació rimada, A B B A A B B A C D E  D C E, és la ma- 
teixa que la dels núms. 17 i 18, als quals tal volta la suggerí el present 
sonet. A'questa combinació, la tercera en les prefekncies de P'etrarca 
i moltusada en la posesia hispinica, Serafí no l'emprh mai en la seva 
poesia en cata&, com ja he dit en parlar del núm. 17. 
Molt conceptuosament, I'anbnim poeta estableix un joc agut de con- 
trapo~~cions, antítesis i paradoxes basant-se en el verb "pensar" i en  
e1 substantiu "pensamiento", s'ense, pera, perdre mai el curs lbgic del 
pensarnent ni la coherhncia en l'expressió de les idees. (Els s'eus pensa- 
ments, diu, el maten i el turmenten; perb, si no pensés, moriria i no 
sentina el goig que ara experimenta. Espera que la seva dama algun 
dia pensara en el dolor que li causa. Mentrestant, el tortura la simple 
sospita que ella pugui pensar en un altre sofrent amador. No vol ni 
pensar-ho. Perb si hi pensa, li sobrevé un pensament més agradable i 
que li allrinya el causant de la seva gelosia, és a dir: el que suposa la 
meriitació amorosa en I'objecte exclusiu d.el seu sentiment. 1 aquest seu 
pensament viu tan absorbit i abstret, que no s'ocupa de pensar e n  res 
més ni dcixa que el poeta ho faci. 
Jocs poetics i conceptuosos així, a base d'aliteracions, ~epeticions i 
derivacions deliberades, són freqüents en poesia. Perb pocs tencn i'agu- 
desa conceptual i el domini expositiu o la lbmgica d'aqucst. 
Serafi, el1 també, 6s autor Con joc similar sobre els mateixos mots. 
Es tracta del seu sonet, núm. IV de la nostra numeració de I'edició cata- 
lana, que fa així: 
Sempre yo pens, y dei pcnsar sent pena. 
Y ,ab pesisament so6pir penwnt en l'hora 
quant, per mirar vostra valor, señora, 
fuy pra t  digat $una cruel cadena. 
Y ,Test pensar jarnay no se'n refrena 
la gran .ardor hon anon dezig adora. 
Y quant del cel twpb al anUn s'ionpioua, 
s6 de sospirs un ccrs fet senq dena. 
Y si per sort un punt no pcns t d  pensa, 
cnex nua dolor, que tail t n m r  m,'afem 10 
que, si no torn yensmar, sent p a n  ~~fife~~sa. 
Y si pens, p n  y crit, o mortd gue~ra! 
GQui pot sufrir tan cma recompensa, 
si dmsl repos h o r  bant me dc&erra?'l? 
#La combinació rimada és distinta de la del sonet castcllk: A B B A 
A B B A C D C D C D, qiie 6s la preferida de Pcre Serafi, i aixb de 
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molt, ja que els casos sobrepassen del doble respecte a la segona en im- 
portancia. 
El poeta sempre esta en pensaments, i aquests ii causen pena. Sos- 
pirant, pensa en I'hora que fou pres crnelment per Amor. Aquest pen- 
sament penós li augmenta la gran ardor del seu amor i no li consent 
repos. Si un moment deixa de pensar-hi, es posa trist perque comet gran 
densa a la dama i a la pi+ia fidelitat. 1 si pensa, pena i sofreix. En 
tan mortal combat, Amor 110 li mnsent descans, i així, amb tal crueltat, 
el recompensa. 
Com veiem, el sonet de Serafí és molt rnés simpl'e en les idees i 
Iéxposici0 6s m&s lineal. Té una tendra suavitat i un harmoniós des- 
plegament, una mica amanerats i sens dubte recercats, dins un entorn 
Iíric i un clima petrarquescs, prou evidents sobrctot al segon quartet. El 
sonet castelli, núm. 20, l'autor del qual no he identscat, pot baver estat, 
si no la font directa, almenys l'estímul d'el d e  Serafí, partint del joc 
conceptu&s, de Partifici aliteratiu i del pecurs dc  la contradicció o la 
paradoxa. Ped la irnplicació dels continyts, el desplegament retbric 
i les maneres exprcssives són distints, i sobretot més elementals i simples. 
L'altre sonet del canqoner musical, el nostre núm. 24, és catala, com 
hem di*: 
Lo msd que no public é6 una llirna 
que scadament mon cor rmga sempm, 
de f i  burí d s  fort, porqu-&a de bemple 
que1 dur asser e diam,ant aprima. 
E-1 greu torment veig que lo cor no stima, 
ans, i'appetit forcant, atia qu- empre 
Im sentiments al goig de td deste~mpue, 
auomeank a tots .por son d olima. 
De tai ccntwst ne surt humor e flama 
de bm wud,  que ser par que no Fuga, 
e sb moit mrt no si weu que mail iion senta. 
Tot és descary: quant pas smint-vos, dama, 
car lo qu als ulls abund, ardor exuga, 
e b qued f m  iconsuim, humor ~ustento. 
L'estructura rimada, A B B A A B B A C D E C D E, &S la ma- 
teixa dels núms. 5.3 i 54, estudiats m& amunt, una de les més usuals 
entre els pctrarquistes hispinics i la segona en les prefekncies de Serafí. 
E l  poeta fa consideracions sobre la sofrenca que li causa el seu amor 
i que manté en secret, i raona la seva absoluta dedicació al servei amo- 
ros. E1 mal amorós que sent 6s com una llima de tremp duríssim que 
contínuament rosega el seu cor. El cor, perb, no té en comptc aquest 
turment, tan greo, ans en sent goig i l'estirnula. Semblant conibat pro- 
dueix Iligrimes i un foc amorós de gran ardor, inconcebib1,ement acor- 
dats les unes amb l'altre i sense que el poeta n'expei-imenti cap dany, 
la qual cosa, comenta, ningú no la creuri. 1 és que tot quant passa en 
servei de la dama no 6s sinó descans, tota vegada que el foc amorós 
eixuga les lligrimes i aquestes humitegen, i aixi sustenten, tot al16 que 
el foc asseca i consum. 
És un poema, més que d'inspiraci6, de ressonincies i de to delibe- 
radarnent ausiasmarquians, ben portat i escrit amb forca trata i agu- 
desa. Pertany, sens dubte, a l'eswla catalana devota i seguidora del gran 
valencii, en ple apogeu a l'epoca dcl canconer musical. A judicar per 
la concepció, la combinació dels motius poetics, cl d,esplegament dis. 
cursiu, la coherencia i correcció gramaticals, f o r p  remarcables, i i'estil, 
no crec que el poguem atribuir a Pere Serafí; almenys no encaixa amb 
el seu sistema poetic habitual. D'altra banda, fóra sorprenent que no 
Phagués incorporat, valent-s'ho, dins el seu recull de poesies del 1563. 
Hi ha, tanmateix, un segnit de coincidencies entre aquest sonet i 
diversos poemes catalans de Gerafí. ,En relació amb la poetica d'aquest, 
són, perb, wincidencies d'elements dispersos, no pas integrats dins un 
sistema .p&tic unitari i organitzat, capa$ de constituir un motlle dins 
el qual poguessin prendre forma poemes sencers o fragrnents significa- 
tius de poema. Es tracta, en desnitiva, de conceptes, motius, recursos 
interns i externs i variats topoi integrats en el fons general de la lírica 
de Epoca i que cada autor seleccionava i combinava segons la seva 
poetica particular. En la comparacih que farem, considerarem, en con- 
s'eqüencia, iots els fenbmem comuns com a elemcnts aillats procedents 
del patrimoni poetic del temps; la qual cosa no exclou que Pere Serafí 
no hagi t i n y t  pres'ents alguns trets d'aquest sonet wm a suggerhcies 
daspectes individnats de deteminats poemes propis, com veurem se- 
guidament. 
Ens circumscriurem a les rimes. De les cinc que figuren en el sonet, 
Serafí no usa mai, a la reva obra catalana, les en -empre (vs. 2, 3, 6, 7) 
i en -uga (vs. 10, 13). 'En canvi, sí que ho féu amb les restants. La rima 
en tcrminació -ima Phem trohada a I'acrbstic núm. 17, en els comenta- 
ris del qiid Iiem subratllat que fou particularment estimada per Pe- 
trarca, i que Serafi la usa cn vuit poemes. En canvi, Ausiis March se'n 
scrví molt po'c i amb escassa varietat "% Dels indicats poemes de  Se- 
rafí, cal esmentar el núm. iwnx, perquk als vs. 17 i 20 estableix el ma- 
teix joc de rimes i mots que el núm. 24, vs. 1 i 4, "liman-"aprima", i 
l'acrbstic núm. m ~ v ,  vs. 11 i 15, en que ho fa amb el dels vs. 5 i 8, 
"stima"-"clima" " 4 .  Altrament, cl mot "stima", del v. 5, apareix rimant 
amb mots diferents dels del núm. 21, en els sis poemes rcstants de 
Serafí: níuns. XVI, v. 6 (amb "ci~na", "prima" i "rima"), ~ I X ,  v. 30 
("cima", "rima"), els acrbstics n b .  m, v. 9 ("cima", "arima"), <-Y=, 
v. 1 ("prima", "rima", "anima"), i els religiosos núms. crxrv, v. 47 ("cima") 
i CLXV~I, v. 11 ("cima") "S. Per bé que la terminació -ima sigui freqüent 
en la poesia petrarquesca, pat ésser, tanmateix, qwe el n,Cm. 24 hagi 
suggerit a l'indicat núm. -unes reflexions didcictiques sobre el 
procés amorós- no sok els seus dos primers mots dc la rima, sinó, en 
certa manera, les figures contingudes en els versos corresponents: "Aques- 
ta és d'Amor molt tallant lima", i "y fa l'enginy que dengrossit s'aprima" 
(VS. 17 i 20). Com també pot ésser que el mot de rima "stima", del v. 5, 
hagi suggerit el v. 11 de I'al.lndida peca mariana núm. cLxvir: "per ser 
perfet 10 diamant, s'estima", amb l'esment exprés del mot "diamant", 
que, prmedent del núm. 24, v. 4, la  riml pot haver atret per associacib. 
1 vés a saber si, en definitiva, aqucsta atra,cciO ha estat causa, al se11 
tom, de  la prbpia metifora en qu& es resol retbricament l'esmentat nú- 
mero WVII, encapcalat per la rúbrica, prou expresiva, Obra intituhda: 
Lo diamant fet joyell, en lehors cle la oirginitot "6 .  Altrament, trobem 
la metafora del diamant, ara aplicat a la duresa de  la dama, al núme- 
ro LXIWII, v. 29: "més fort sou que1 diamant""T. 
La terminacib en - a m , q u e  és de les m& facils, es troba en vint-i- 
tres poemes de Serafí, dels quals només esmento aquells que estableixen 
la correspondhncia arnb els mots "flema" i "dama", del núm. 24, vs. 9 
i 12: núms. xxx~, vs. 74 i 76, LN, vs. 45 i 47, IXXXVI, vs. 14 i 16, i -1, 
vs. 2 i 8118. En canvi, en Serafí és molt poc corrent la. rima en -entu, 
113. NÚms. -1, vn. 58 i 59 ("est<ma"-"rima"); c::m, vs. S5 i SR, 389 i 390 
("eslima"-"iilminia", '$rima"-"~etims"). c m ,  va. 72 i 73 ( 'es~a"- '5:estim~' ' ) .  
11'4. Fd. 1840, &s. 41 i 1802 s., rewectiv~ment. 
115. Ed. 1,840, &s. 14, 3'0. 10,5, 106, 155 i 157. Of. . v r a ,  nota 78. 
116. m. 18t40. &m. 1'56.158, 
117. Ed. 1,840, phg. 82. 
118. 5d. 1,840, &gs. 33, 53, 87  i 1W. 
que es dóna en uns quants casos: núms. X L ~ ,  vs. 1 i 4, LU, vs. 2, 4 i 5 
(l'hic que té un mot de rima comú amb el sonet del canpner musical: 
"sostenta", v. 4) i críox, vs. 31 i 34"9. 
L'afecció que Pere Serafi sentia per la música es fa palesa a tra- 
vés de detalls i testimonis diversos referents al se11 entorn familiar, a 
allusions a l'art musical dins la scva ohra i a la seva col.laboració fins 
ara coneguda al canconer musical de P. A. Vila. En el primer cas, re- 
cordem que consta a i'inventari d e l ~  seus btns, ordenat per la seva 
vidua el 15o8, i'existencia a casa seva dUn cert nombre d'instruments 
musicah, la qual cosa suggereix unes determinades afeccions i habi- 
litabs i al mateix temps un clima domestic propici al conreu musical. 
Probablement ajiidat i cstimulat per aquestes circumstincies i pel pare, 
el fill sortí organista i presta cls s'eus serveis com a t31 a I'església del 
Pi, segons que ja vhem indicar. Pel qiie fa a les al.Iusions mosicals dins 
els poemes, recordem el Cant de c.mors, núm. XL, on és celebrada la 
gracia del cant d'una dama que molt bé pot tsser la dona Contesina 
de l'acrdstic nGm. 17, d~lusin al d'aquesta senyora i a les seves habili- 
tab  en tocar instriiments. Altrament, el núm. ~ I I  és una Cobla sparsa 
en lahors de nostta Señora, en tltol de la música 12". Quant a la col- 
laboraci6 del nostre pacta al canconer musical més amunt aiiudida com 
a fet provat i conegut de temps, ja sabem prou que es redula a la in- 
clusió parcial, sota el nostre núm. 8, de la peca liriconarrativa De un 
desesperat de  amor, "Qui vol oyr la gesta", núm. 1,111 de I'edició del 
1565'21, a la qual Alberch Vila posa mhsica, segurament basant-se en 
un antic tema mel'odic popular a Catalunya i conoretat en el refrany 
Le faridondan amb que el compositor féu precedir el poema del nos- 
trc autor. 
Ara, si els meus raonaments han estat correctes i convincents les 
proves aportades, podem ampliar aquesta col.laboració poetica amb onze 
pcces més, totes redactades en castella i, com tota la resta dcls textos 
po&tics, sense nom d'autor a l'impres musical: són les que duen, segons 
ia numeració que he atribuit al canconer, els núms. 2, P.5, 17, 18, 27, 
11'9. &d. l8&4), pbzs. 47 s., 51, 161. 
iao.  d. 1~~40, ~ i g .  150. 
121. Ed. 11840, paigs. 51 s. 
28, 43, 45, 52, 53 1 54, de  les quals una, la del núm. 27, t s  fragmentaria; 
sis, incloent-hi la fragmentaria, són amoroses i profancs (nmíms. 2, 17, 
18, 27, 28 i 45); tres, espirituals (núms. 52, 53 i 54), i les dues restants, 
versions de Petrarca (núms. 15 i 43). Aquestes onze poesies devien formar 
part de la Silva castellana que el poeta ja tenia preparada el 1564 i que, 
per les raons exposades en parlar de la seva biogrda, no pogut &ser 
publicada. Si per cas, un canqoner musical i l'afecció del poeta per la 
mhica han salvat aquesta proporci0, suposo que mínima, del contin- 
gut de la Sztva. 
El canqoner musical de Pere Alberch Vila és un bon exponent, i un 
exponent de bon gust, del clima renaixentista que vivia Barcclona pels 
anys de la seva publicacib. El seu tito], el prefaci, Cuna prosa acurada, 
que .signa Jaume Grtey,  i'impressor i editor, i els dos ,mnts en dístics 
dedicats al lector per un "Iacobus Castellarius, presbyter", per mi des- 
conegut, tot plegat en el Ilatí humadstic de I:&poca, ja són, d'entrada, 
1x1 testirnoni interessant de  pulcritud i d'intenció. Deixant a part res- 
mentat prefaci i els dístics del prevere humanista, el tital ofereix dos 
trets que ens interessa d'anaiibar, ambdós referents a la d'enominació 
del genere musical a que és atribuit el contingut d'el canqoner. #Les obres 
musicds que i'intcgren, el títol l'es bateja amb el nom d'odes, tot acla- 
rint immediatament que vulgarment s'anomenen ndvigals. Durant el 
Renaixement, oda fo~ i  un vocable mimetic manllevat de  i'Antiguitat, i 
designa, al comeuq, la composició musical feta damunt el text llatí de 
les odes d'Horaci i atenint-se al r i tae dictat pel metre de la poesia. 
Seguidament el mot saplica a les obres de música basades en traduc- 
cions i irnitacions horacianes. 1 halment es féu extensiu a tota creació 
melbdica de  suficient categoria artística inspirada en textos avinetits, 
bé que de generes forqa variats, de manera que la d'esignació acaba 
prenent iina generalització sens dubte excessiva. El mateix t e m e  seguí 
un procés semblant en el camp literari, pera es limita molt més a les 
traduccions i a les imitacions dels classics. 
L'allusió a l'equivalAncia en vulgar del genere mitjanqant el vocable 
madrigal, comporta, tant una distinció entre dos pIans culturals, com 
una precisió generica: una distinció, doncs, entre el pla dels humanistes 
i els iniciats, que conreaven el llatí i formaven els quadres de Salta cul- 
tura, i el pla dels "vulgars", integrats en els moviments culturals que 
es manifestaven en llengna propia, pero de cap manera indiferents, la 
majoria, a l'activitat dels jerarques capdavanters; i una precisió gen& 
rica, per tal com el mot madrigal restringeix el seu camp semantic tot 
limitant-lo a unes formes musicals que incideixen en formes pdtiques 
que, malgrat llur a,cusada varietat i diversi6cació, s'adapten perfectament 
a, la del madrigal musical. 'Musicalment, el madrigal del segle XVI fou 
iina renovada i molt treballada forma que Italia torna a imposar arreu 
d3Europa, partint d'altres que foren successivament elaborades des del 
segle XIV, en que nasqué aqnesta forma, també a Italia. El madrigal 
del segle xvr es caracteritzava per la seva mndicib de música -a ca- 
pella", polifibnica i coral, a quatre, a cinc i a més veus, pel seu estil 
contrapuntístic i per la seva preoeupació primordial d'aconseguir la 
plena expressió del text pdtic. Thnicament no s'ajustava amb rigor a 
una sola unitat musical temdtica, sinó que Partista podia adoptar nous 
temes melbdics cada vegada que el tcxt ha exigia; d'aquí 1"elegant fle- 
xibilitat que obtingué. Les formes musicals de mitjau se$e xv foren 
rapidament absorbides per les del nou madrigal, que prescindeik del 
refrany, o, millor, de I'antiga fnució nuclear i determinant d'aquesf i 
trenca la rigidesa d'e l'estructura mAtriea i est&&ca dels poemes. .4ltra- 
ment, el nou madrigal aconsegueix $&ser cl genere melbdic més re- 
presentatiu i el de m& abast social del Renaixment, ja que constitueix 
una forma rehada, sobretot de caire profd, que satisfd tant els gustos 
dek cortesans com les preferencies d'el poble, del qual, precisament, 
recull melodies i textos, potser tesMcant encara l'origen veritable d e  
la forma primitiva. Com a tot arreu, a la Península el madrigal musical 
del segle xc? durant cinquanta anys s'aplica damunt la cantó popular, 
la can@ de metres tradicionals, amb refrany o sense, les cmposicions 
de t b i c a  italiana, siguin sonets, sigui qualsevol altra estructura, i di- 
verses altres formes pdtiques que permetien el tractament musical del 
madrigal renovat 122. 
Com 6s evident, entre aqucstes formes poitiques tan variades h i  
tenia cabuda preferent el madrigal literari italia de tecnica tardana, el. 
qual, d'es de comen$ segle XVJ i com a resultat d'un procés que, partint 
del primitiu madrigal del XN, a produí durant el m, es caracteritzava 
per la varietat de la s,eva forma metrica, normalment integrada per 
versos decasíllabs i hexasíllabs en lliure altemanca; per la diversitat de 
oombinacions de rima; per la flexible agrnpació dels versos, distribui- 
182. kg., per a un mnekrnient pmvi d'aquesta probkmatiaa, la b r u a  sintesi, 
amb 4a bibliogrda pzrünent, d'H. AmglAs ddins el seu Dicci-lio de la música Labor, 
inici;ut per J. h a ,  Baroelona, Labor, 1954, s. v. maddgd. 
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bles en grups de bes; pel fet de cloure's I'estrofa mitjancant un apariat, 
i .per la seva lliure extensió, indeterminada pero que, dins uns marges 
no gens rígids, osd.lava entre els vuit i els dotze versos. Eii el madrigal 
primitiu, de probable origen popular, i'assumpte era profi, més aviat 
intranscendent, de tema amorós i dexpressió senzilla. P d  el madiigal 
tarda ana estenent-se, a m&, a rnathries morals i religioses, i, qualsevol 
que fos el tema tractat, podia prendre un to seriós i una expressió més 
closa i difícil. 
Aquesta llarga aclaració ens permet de remarcar dos fets. El primer, 
relatiu a la situació de Serafí respecte a aquel1 ambient elitista al quat 
el cawoner sembla que vol inscnure's. Serafí s'hi degué relacionar 
d'una manera o altra: la seva collaboració a Pedició de les obres d'Au- 
si& March, del 1560, al costat de  Francesc C a l ~ a  i d'Antic Roca, els 
ambients socials que freqüenta i que els seus poernes evoquen, la ma- 
teixa coliaboració a l'irnpres musical i la seva innegable cultura, potser 
superficial, p e d  sens dubte nodrida d'actualitai, ho demostren prou. 
Peio era cons'cient que pertanyia a l'altre pla, el dels autors i intel- 
lectuals "vdgars", supeditats, en certa manera, a i'empresa m& ambi- 
ciosa dels jerarques, com es despren del títol mateix del seu recull del 
1565, Dos libres de Pedro Seraphín, de poesia oulgar en lengua catha- 
lana, i del conegut sonet núm. m, "Tres són latins en i'dta poesia", 
on estableix la distinció, al mateix temps que confessa les smeves prefe- 
rhncies: de primer, els "latins", o sigui, els cl~ssics antics: Homer, Vir- 
gili i Ovidi; després, els "vdgars": Petrarca, 'Dant -per aquest ordre- 
i Ausih March lZ3. Altrament, Pere S'erafí, qualsevol que sigui la valo- 
ració definitiva dels resultats dels seus esforps, de cap manera menys- 
preables, ni de molt, visqué d'acord amb Pesperit del s,eu temps: fou 
un horne encuriosit per la lectura, cerca la couviv&ncia espiritual i cul- 
tural i aspiri, segons les seves possibilitats i la del seu entorn, a la unicitat 
i a la universagitat de i'activitat cnltural humana i creadora; i així, con- 
rea la pintura per professió, b& que amb un micaelangelisrne desaforat 
i superficial, fou poeta petrarquista i fidel al seu temps per vocació, 
i s'afeociona a la música per devoció. 
L'altre fet a remarcar d'ordre thnic, ja qne amb la definició 
del madrigal ens expliquem la forta diversitat de formes poemktiques 
acollides al canqoner rnusi'cal. Hi trobem, en efecte, generes tan diferents 
com són les tres poesies populars castellanes núms. 7, 31 i 36, !a fran- 
cesa núm. 25 i les quatre endechar canarias &,s. 32 a 35; les cancons 
castellanes d,e meti-e tradicional amoroses núms. 5, 11 i 37, l,es pastorals 
núms. 6, 40, 41 i 44, i la religiosa núm. 46; formes castellanes antiyes, 
com la cupla de arte mayor, n , h .  51, i kstmfa man+ueña, n , h .  55; 
la vella octava catalana en els fragments de poemes d'Ausiis March 
que aquí diien eLs núms. 9, 39 i 42; estances de canpns italianes, en deu 
casos: núms. 3, 12, 13, 14, 15, 16 (lira garcilasiana), 22, 23 (italianes, 
ambdues), 29 i 38; una octava rima en italia, núm. 30; una sextina, 
iiúm. 43; perb també un bon nombre de sonets i madrigals p&tics: deu 
entre els primers (núms. 10, 17, 18, 19, 20, 24,49, 52, 53 i 54) i vuit entre 
61s segons (núms. 2, 21 -aquest eii i t a l i a ,  27 -fragmentari-, 28, 
45,47,50 i 56, aquest dame1 un xic dubtós). Al costat d'aquestes formes 
en trobem dues altres de tan dispars com són la tirada linconar- 
rativa, enmetre curt, de tipus popular pero de contingut absolutament 
culte, el núm. 8, degut a Serafí, com saben& i l'ensaímh, composició 
poeticomusical misceUnia, de metnes variats, de contingut simbblic i 
allegbric, aguda i divertida, i reiativament Ilarga, del núm. 57. Notem, 
finalment, que, llevat de les dues versions Cobres de Petrarca, els poe- 
mes castellans canzinguts al canqoner i que atrihuim a Serafi pertanyen, 
precisament, al genere del sonet i al del' madrigal, que són dels més favo- 
rescuts a Iimpres musical; i recordem que el sonet fou copiosament con- 
reat pel poeta barceloní en la seva obra catalana, i qim aquest escnvi 
madrigals en catala quan el genere era encara molt poc tractar a les 
lletres hisphiques. 
La selecció dels textos esta feta amb bon gust i amb plena cons- 
ciencia de i,es preferh'cies del moment, i suposa una bona coneixenca 
de la poesia peninsular i de la italiana. Deixant a part les poesies popu- 
lars, entre elles una de francesa i totes de qualitat, les escntes en italia 
i, nahiralment, les anbnimes i no idmentificades, les restants pertanyen, 
c m  sabem, als autors que recordem tot seguit. El m& ben repres,entat 
seria Pere Serafí, amb dotze textos, comptant-hi les dues traduccions 
de peces de Petrarca, núms. 1.5 i 43 (núms. 2, 8, 15, 17, 18, 27, 28, 43, 
45, 55 53 i 54). S'egueixen Joan Bosca, amb quatre (númc. E, 13, 14 
i 38); Ausik March, amb tres (núms. 9, 39 i 42); Petrarca, amb dos (nú- 
meros 15 i 43); Garcilaso, amb dos (núms. 3 i 16), i, amb un de sol, el 
comanadox Escnvi (núm. 11) i Jorge Mamique (núm. 55). Aquesta és, 
tanmateiu, una relació quantitativa i distributiva ben curiosa: després 
de l'absolut predomini de Serafí, segueixen els modeIs .@tics més evi- 
dents en la producció del nostre autor: Joan B m ~ i ,  AusiaS March i Pe- 
trarca; quant a Garcilaso, només he  sabut trobar una influencia reva, 
ex&cida damunt el núm. LIII, 6s a dir, el núm. S del canqoner musical 12'. 
No em sembla gens descabeilat de  suposar, per tant, que Pere Serafí 
intervingué en la selecció del material poetic s o h  el qual Vila féu 
les seves composicions musicals, i, fins i tot, que I'hi proporciod el1 
mateix, almeiiys en gran part. 
Es evident que la distribució del material e n ~ e l  cos del llibre esta 
presidida per raons de tdcnica musical i que Iágrupació literaria per 
generes o per elements temitics només s'esdevi! cn alguns indrcts i d'a- 
cord amb criteris en general poc clars. h a  bt, la partició en dos Iübres, 
!Un per a les obres d'amor, profanes, i I'altre per a les espirituals, si 
que thi és ben marcada. Com també h o  és a l'etli'ció de l'obra 
de  Cerafí del 1565, en ila qual, d'altra banda, les agiupacions dels 
poema dins cada llibre no sempre resulten, tampoc, prou clares quant 
als criteris dishibutius, el més evid,ent dels quals és, pero, e! metric i 
formal, tkcnic per tant, com, per a l'aspecte musica5 en el canqoner de 
Vila. Aquest fet a part, cal assenyalar una alba coincidencia entre els 
dos reculls, i és la preshcia en ambdós de traduccions d'autm-s estran- 
gers: els vint emblemes de Guillaume de  la Perriere, al volum dc Se- 
rafí, i les dues peces de  Petrarca, al canqoner musical, sense que, a més 
a més, ni a Vun n i  a l'altre hom indiqui la patemitat dels originals. No 
crec que es tracti de simples coincidAncies. Com tampoc no ho seran 
el bon gust i i'instint tan segur en la sel'ecció de  la posesia popular, re- 
marcables i evidents en les dues colleccions. 
A!l prefaci de  Janme Cortey, que ja hem vist a la segona part d'a- 
quest treball, hi ha dues asseveracions de particular interes: I'una refe- 
rent a la intervenció de l'impressor en I'edició del canqoner i I'altra al 
procés d e  publicació del material des de la seva confecció musica'l per 
Pere Alberch Vila. En la primera, Jaume 'Cortey A m a  que ha cditat 
el canconer musical a les seves expenses i sota la seva cura i art -"nos- 
tris impensis et industria3'-, per tal de satisfer l'aspüació de molts qiie 
desitjawn de  veure impreses aquestes obres de  diversos poetes a les 
quals Alberch Vila o r d  amb excellmt harmonia, i que ho fa encara 
que l'empxsa li reporti alguna perdoa dcls scus cabds -"quacumque 
mearum Ternm iactura". Ara hé, el 5 d'abril del 1.530, tres mesos i mig 
després del permís reial atoi-gat a Vila per a la publicació dels seus 
madrigal5 i altres obres (m de desembre del 1559)8, Pere Seraií i Jaume 
Cortey signaven una concordia mútua, cl contingut de la qual malaura- 
damerit desconeimem i de la qual només tenim constancia per la següent 
referencia notarial: 
"Die veneris .v. apriiis h 4 . ~ w r .  
Concordia faeta et fiimata pei- et inter Petrum Ceraphi, pictorem, 
civem Barchinone, ex una parte; e t  iacobum Cortey, libraterium, civem 
dicte civitatis, parte ex altera. Est in cohopertis. 
Testes in ea" l 2 6 .  
No hem pogut trobar el documcnt original, insisteixo. Pero costa de 
creurx qne els tractes entre els do: signants no estigiiessin relacionats 
amb algnna publicacid. 1 de puhlicació en la qual aquells moinents 
poguessin estar interessats l'nn i l'altre, no se me n'acut cap altra que 
I'impres musical, tenint ,en comptc que el pcrmís de pu~bli~cació de les 
obres de Serafí no vindra fins quatre anys després, e1 27 de  mar9 del 
1564, i que la imprcssió de les seves poesies catalana, el 1565, fou 
feta per Claudi Bornat, i no pas per C,ortey La condmrdia esmentada 
;i I'anotació a dalt reproduida pot rcferir-se, pcr tant, a la fiuanqació 
conjunta de i'edició del canqoner musical; que m& endavant sorgissin 
dificultats entre els dos signants, és una altra qüestió. ,La interpretació 
que dono a l'anotació al.ludida em semhla versemblant: si més no, com- 
pleta tot de detalls que permeteu d'establir una relació entre el can- 
coner, el nostre poeta i la seva obra, i dóna sentit i coherencia a tot 
de fets dispersos, d'aLtra banda ja prou eloqüents per ells mateixos. 
L'altra asseveració del prcfaci de Cortey incideix d'alguna manera 
en la cronologia d d  material poetic, quan diu que Pere Albereh Vila 
tenia guardades a casa seva les obres miisicals sortides del seu talent, 
i que no volia publicar-les, ja que no les consid'erava dignes d'ésser 
divdgades, Bns que a precs reiteradíssims dels amics s'hi decidí, a con- 
tracor, pera, i amb desplaer. Quant temps dura, aquest forcejament? 
2Quant temps feia que Alberch Vila tenia preparades les obres que, al- 
rnenys en una bona proporció, havien dintegrar el canconer? ?el que 
fa a la primera qüestió, possiblement uns pocs anys; n'o m&s de tres, per 
posar tina xsra raonable. Si és així, i per posar-ne una altra, podem 
suposar que el nucli bisic del recull devia estar llest pels volts del 1555, 
i que, ja decidit íinalment a demanar el permk de publicació, que li 
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sera atorgat el des'embre del 1559, Vila completaria el reperton amb 
peces musicals compostes a darrera hora. En oerta manera, aquest pro- 
cés cronol0gic, al mateix temps que el relativament escis domini de la 
llengua forastera, sens dubte apresa artificiosament i llibresca, explicaria 
el maldestre tractament del llenguatge poetic en les peces castellanes que 
atribuim a Serafí. Així mateix, aquesta epoca relativament reculada pot 
coincidir amb un període en el  qual Ser& hauria experimentat tia ja 
indicada forta devoció i dependhcia de la poesia de Petrarca, la qual 
iiduek tan directament i manifesta en la seva producció castellana i 
que, més endavant, en la catalana, el poeta assimilara i ampliara arnb 
altres foiits petrarquesques. Penso, altrament, que cl núm. 8, que és 
seu, c a n  sabem, pogué haver estat posat en música per VSa forqa a 
darrera hora. 
Que la gran majoria de les obres, les profanes especialment, que in- 
tegren i'edició del 1565 &. posterior a la producció castellana, ho proven 
diverses dades cronol&giques deduibles dels poemes, el major domini 
de 1"cstil i el llenguatge poetic i e1 rastreig de fonts més va-iades. Referent 
a :a cronologia, citaré el cas extrem del sonet acrbstic núm. C.XUII'~~, 
que ha d'éssir escnt el febrer del 1564 -o sigui, només un mes abans 
del pcrmís reial per a la impressió de !es obres de Serafí-, ja que 
I'AngeIa Sorribes a qui és destinat el sonet era Angela Aparici, a l a  del 
ric mercader Joan Aparici, la qual aqiicll mes i any es casa -i, pcr tant, 
pogué adoptar el cogi?om del marit- amb Jeroni Galceran Serapi de 
Sorribes, donzell la', que Íou, com sabem, el protector del pocta i el 
seu soci per a l'edicid del llibre del 1565, que, altramcnt, Serafí li dedica. 
VI. CONCLUSIOKS 
Després del que lie anat expmant al llarg d'aquestes pagincs -i 
m'excuso de llur extensi6 i pesadesa al pussinlle lector-, i tenint en 
compte els complemen$ qiie encara faré, considero que estem en con- 
dicions d'establir les següents conclusions: 
.l. L'obra poktica de Pere Serafí, amb lcs seves 170 peces, que, 
126. m. 11840, i'as s. 
127. Barcelona, Arxiu Capitular, Libre de snosulles, vol. 41 (1563-1565), fol. 33 v., 
divrndres. 11 de febrer del 1564. El d i i  sezüint faren sigiiats els ca~ituls  ma- 
comptant-hi la dedicatbria, integren i'edició del 1565, m& el seu sonet 
en elogi d'Ausids March de I'edició d'c les obres d'aquest, del 1660, 
copiosa i foqa variada sobretot pel que f a  a les formes i als generes. 
A grans tnets, i sdvant tots els matisos necessans, es caractentza per una 
innegable traca compositiva i rüstributiva dels elements poetics posats 
en joc en el poema; per estar sostinguda per un pensament prou ben 
informat, perO poc profund; i per presentar-se bdsicament unificada per 
un estil sens dubte personal i característic. L'autor, pera, no sempre 
aconseyeix evitar de caure en la supe~ficialitat, en una certa barialització 
dels continguts i en el tbpic Eicil. El seu e s a  és afcctat per la disso- 
ciació existent entre i'aspecte positiu que suposen la cornbinació i 
P'estructuració dels components del poema, d'una banda, i, de  Paltra, 
fexpressió gramatical, xocant en certs moments i en determinats trets, 
i i'expressió poetica, no sempre prou encertada. L'ús i i'abús de certes 
fórmules gramaticals, veritables tics d'estil i jeies obmodcs, a voltes 
fan forca difícil la interpretació racional, a través de la gramhtica, de 
la poesia de Serafí, aparentment tan ficil. L'autor incorpora diversos 
estímuls i fonts a la seva obra i sap manejar~los hdbilment, pera dins 
les restriccions indicades. Semblants estímuls i fonts coincideixen amb 
els que el petrarquisme de Yepoca preferia; i 6s ti1 petrarquisme de 
Epoca allb que dóna la baso principal i la coloració més característica 
al conjunt d'e i'obra seraüniana. htolt interessat pels generes formals 
nous i en circulació arreu $Europa, en aquest sentit fou realment un 
innovador en la poesia catalana, ja que domina els metres i les formes 
italianes i no desconeixia gens les franceses. Era un tecnic consumat 
en les estmctures externes i els generes esO6fics -no és estrany, doncs, 
que hagués escrit nna Arte poética, malauradament perduda-, i aix6, 
i i'esperit renaixentista del cinc-cents, que rehabilitava i actuaiitzava les 
formes autbctones, populars o cultes, i sentia gust per la vaiietat, el 
porta a conrear les formes noves al mateix temps que les popiilars i que 
les antigues i tradicionals en la poesia del país, la qual cosa no presuposa 
un tancat aferrament al passat, sin6 una obertura que va d'acord amb 
i'actitud de :'&poca, particularment a les cultures hispiniques. Fou un 
home encuriosit i imnlers al seu temps, dins els límits personals i am- 
biental~ que voilguem posar-li. Devia llegir forca, alternava amb la 
societat, en un aspecte o altre, més selec?a del seu entorn -a ella i a 
d'altres cectors deu al.ludir la frase "nostr. amistanca molta", del Capital 
moral, núm. m, v. lo&, participava en concursos poktics, es relacio- 
nava amb altres intellectuaIs, li agradava da música, escrivia poesia i 
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feia de pintor, tot plegat en petit home universal. Pero dins Pambient 
renaixentista en que vivia, era conscient de pertinyer a la classe dels 
intelleduals i creadors "vulgars", a un estadi inferior, doncs, al dels 
humanistes Ilatinitzants; jerarques, aquests, d'una avantguarda cultnr@l 
que, fet i fet, no sabé inñuir prou ni correctament ni amb la deguda 
voluntat en ~l'entorn social del país pel que fa a la llengua i a la cultura 
comunes, per tal com hi actuava, poc menys que aillada de la realitat, 
des de la tancada torre dels iniciats. 
2. En el permís reial del 1564 i en el contracte de publicació que 
signh, el 1565, amb Jeroni Galceran Scrapi de  Sorribes i el mercader 
Francese Creus, hom hi esmenta una Arte poética, en castella, una Silva 
d'e poesies castcllanes i un "libre de obres catalanes". D'aquesta t r h -  
gia nom& conservem 'la darrera d,e les obres indicades, sortida deis 
tallers de Glaudi Bornat el 2 d'agost del 150.5 i titulada Dos libres de 
Pedro Seraphin, de poesia vulgar en Eengua cathzlana. L'any ssegiient, 
el 15643, Pere Serafí sofreix una greu malaltia i passa per sexioses dificul- 
tats econhiques, segurament agreujades per la manca de contractes 
suficients, i mor e1 3 o el 4 de gener del 1567. A¿Yo fa creure que les 
altres dues obres no es degueren publicar. 
3. Una part d'e la Silva, o tilmenys de la producció castellana de 
Pere Serafí, pot ésser identificada amb onze poemes castellans inclo- 
sos en l'edició,de les Odes o Madrigals del gran compositor i organista, 
el canon.ge 'P'ere Alb'erch Vila, publicada a Barcelona per Jaume Cor- 
tey el 1560-1561, dates que duen impreses el llibre segon, d'obres espi- 
ritual~, i el llibre primer, d'obres cl'amor, respectivament. La versem- 
blant probabtlitat ens fou inicialment suggerida en constatar qiie tres 
de les peces p&tiques del canconer musical són achstics dedicats a 
dues dames catalanes, ,les quals poden ésser adscrites a l'alta societat del 
país, almenjs pel que fa a una d'elles, pertanyent a una família de 
particular significació tant en d camp social com en cl cultural, i en 
comprovar que eis procedimcnts thcnics i l'expressió d'aquests acdstics, 
nixí  com certs aspectes dels seus continguts, es corresponen perfecta- 
ment amb els que Pere Serafí utilitzi en els diset sonets de la mateixa 
nahraiesa publicats a la seva edició de I'obra catalana, i, encara, en 
determicats aspectes temhtics, de con~posició i destil, amb altres poesies 
catalanes del noske autor. A partir d'aqní, i basant-nos en l'estudi i la 
comparació de les formes, els generes, els temes i motius, les fonts, la 
construcció poemhtica, l'expressió gramatical i la podtica, l'estil i Pesperit 
petrarquesc, ha estat possible d'identificar, així ho crec, altres vuit com- 
posicions, de les quals dues són traduccions de poesies de Petrarca. 
4. La intervenció de Pere Serafí en el cangoner musical i'hem ex- 
posada un xic més amunt, amb la iiltrigant anotació notarial que fa su- 
posar un interes de Serafí en aquest afer més peremptori que el mera- 
ment artístic i de simple collaboració, per tal com sospitem que era 
d'ordre empresarial i econbmic. 
5. A judicar pels onze poemes que creiem haver identificat, la poc- 
sia castellana de Pere Serafí es caracteritrava, entre altres trets, pel 
relatiu eschs domini del castella i per la poca destresa en el llenguatge 
poetic, probable conseqüencia d'un ap'enentatge llibresc i artificiós, no 
pas natural. Alhament, es tracta d'una poesia estretamcnt vinculada al 
seu modcl més immediat, és a dir, 'Petrarca. Aquests i altres fets paral- 
lels, tots ells demostrant en ddnitiva una clara inseguretat de Pautor, 
i les dades cronolbgiques conegudes, fan suposar versemblantment que 
la pro~ducció castellana correspon a les primeres temptatives p&tiqiies 
de Serafí. 
6. El g ~ o s  de la producció catalana de Pere Serafí sens dnbte ha 
d'ésser posterior a la castellana, com es despren de les esmentades da- 
des i del fet que és m6s segura en la seva realitzacib en general i quant 
a la llengua en particular. A majar abundament, pal&s que la in- 
flukncia indicada hi és més assimilafia, gairebé fosa en la substancia 
poaica de  i'autor, el qual, a més, ha recorregut en i'end'emig a d'altres 
fonts del petrarquisme de i'epoca i ha eixamplat el seu camp d'expe- 
riencies, tot assegurant-ne millor els resumltats. 
